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LA MANCOMUNIDAD CATALANA 
CUESTION DE PROCEDIMIENTO 
S e g ú n un telegrama que el S r . L e -
l e y ó en l a líilitimia s a s i ó u del 
r"n"Te90, l a Manüoannnidad1 dte Catar 
l ¿ ° lia solicitado que m e l proyecto 
Vie presupuesto extraordinario se inclu-
va un ar t íou lo en e l (pie se oonoeda 
¿ dibha entidad la injislión die rea l i -
Jar diversas obras servicias, corresr 
«ondientes á los Ministerios de lus -
fucc ión p ú b l i c a , í o m e n t o y H a , 
wjen'da.' 
f gin enitrar detalladameaite en e l 
jfoiido del asunto; esto o«, s i n analizar 
•La, á una todas las delegiaciones peu 
¿idas por l a Mamcoanunidaid!, aplau-
'júuos, s in reservas, e l e s p í r i t u y ten-
Ujacia de esa. p e t i c i ó n ; somos fielea, 
^ á nuestro criterio de siempre, 
ij^centralizador y regionalista.. 
• manifiesita, de otra parte, la 
^r tun idad de las súplicasi foa-mula-
¿ por la Mancomunidad. L o s rer 
{ien'tes debates eoonómioog manten i-
¿oa en el Congreso Kan dejado só l i -
jiamente asentada esta dolorosa aíii^ 
pación: e l - Estado e s p a ñ o l org-auiza 
mal y administra peor los servicios 
.públicos. E l S r . A l b a afirmaba la in-
capacidad, en este punto, de los ór.. 
jfímos del Estado, y a ú n p a r e c í a que 
He resigiiiaba y que j u z g a b a ijn-eme-
díable ese d a ñ o (su'sDancial y -capita-
¿No es justo, pues, no es conven ien„ 
pililo que vaya á otras manos lo que 
está en unas inertes ó torpes? L a 
jjlancomunid'ad acaso real izara una 
wistión m á s feliz que l a f u n e s t í s i m a 
riel Poder central; desde luego, no lo 
juíría peor que é l . T tiene á siu favor 
iíl título j u r í d i c o : porque es obvio que 
tal nuestro r é g i m e n centralista asume 
ei Esítado u n a p o r c i ó n de funciones 
nrivativas de las. regiones y hasta 
Jos Municipios. 
Lo que á nosotros nos parece equi-
vocado en los p o l í t i c a s catalamies no 
ion, por lo general, sus reivindicacia-
pes, sino los procedimientos que em-
plean para baoerlas tr iunfar . U n a y 
otra vez anunciaron u n a e x c u r s i ó n de 
propaganda por todo ©1 Nortte de E s -
paña, y una y otra vea se ba apla-
ando ese viaje, de l que esípíerábamos 
jauclio v muy bueno cuantos miramos 
el problema c a t a l á n y e l movimiento 
Tefíionalista con c a r i ñ o s a eimpatíia y , 
i sobre todo, con patriotiooa deseos ck 
I ¡que cesen los e q u í v o c o s y las tergi-
1 iwereaciones. Y esos aplazamientos nos 
Ipareoe que no se l ian justificado da-
oidamente. 
t Pues bien; ^ q u f é n jdhidía que m¡er 
jor que ir á ese Congreso de las n a -
cionalidades!, dle Beima, tan insignifi-
cante y pobre—por no calificarlo de 
•tro modo—, l iabr ía sido i r á Na-
v a r r a , á V i z c a y a , a Salntander, S A s -
turias y G a l i c i a , toda u n a gran zona 
de E s p a ñ a , r ica y floreciente, y acá 
so m á s culta, pol í t icamenite , que otras 
regiones e spaño las? E n todos esos si-
tios se l iabr ía escucliado á los cata-
lanistas no só lo con respeto, sino con 
gusto y aun con avidez; y en todoa 
ellos acaso baya producido desencan-
to y disgusto l a not ic ia <̂ ei que no 
van los que bace tiempo son espera-
dos con vivos deseos. 
¿ Y q u é decir de ciertos estrido-
res tan inút i l e s como de m a l gus-
to y contraproducentes? Pensamos, a l 
escribir esto, en u n a canta que lia-
mos recibido—y otras personas tam-
b i é n — , en l a que se nos asegura que 
en «f ia V e u de C a t a l u n y a » se lia p u -
blica tío, s in comentarios, l a traduc-
c ión de un ar t í cu lo inserto en « A n u a -
les dles N a t i o n a l i t é » , en el que un ilus-
tre ' « c a t a l á n que ocupa u n a a l t í s i m a 
p o s i c i ó n po l í t i ca y s o c i a l » se permi-
te amenazar á E s p a ñ a , á F r a n c i a y á 
Alemania , s i no se concede á Oaita-
l u ñ a l a a u t o n o m í a que oidie. 
Hemos de bacer constar que en el 
n ú m e r o de «La V e u » diel 20 de Oc-
tubre, que menciona nuestro comuni-
cante—al menos en l a e d i c i ó n recibi-
da por nosotros—no aparece esa tra-
d u c c i ó n ; mas no esltaría de m á s que-
los regionalistas catalanes esclarecie-
r a n cato, y abora y siempre se pre-
ocuparan de desvanecer cuanto se diga 
acerca de ellos quei pued'a proyectai 
sombras y manclias sobre sus actos y 
propós i tos . M á s aún;; como antes in-
dijcábamoa, es absalutamente necesa-
rio que los catalanisltas digan ante 
E s p a ñ a entera no só lo lo que piensan 
y quieren, sino lo que( bacen. Tene-
mos á l a visita un bennoso libro, edi-
tado por e l Consejo de P e d a g o g í a de 
l a D i p u t a c i ó n fie Barcelona: es una 
g u í a do las institucioues c ient í f i cas y 
de e n s e ñ a n z a sostenidas por aquella 
enitidad, •Contiene datos i n t e r e s a n t í s i -
mos, "•ráficos y foftograbado^, acerca 
de mult i tud de obras que representan 
una labor cul tural m u y considerable y 
u n e n é r g i c o esfuerzo, digno de los ma-
yores elogios. ¿ No ser ía u n gran bien, 
para todos, que esas iniciativas y em-
presas fueran coniocidas en todasi las 
regiones e s p a ñ o l a s ? 
Oaitaluña ser ía l a pr imera y en m a -
yor grado benefficiada: es en E s p a ñ a , 
y no m á s al lá de las fronteras, don-
'ne, l ia de conseguir, donde le es posi-
ble alcanzar, el mejoramiento y l a 
prosperidiad que dteea y merece. 
Y á veces parece que las catalanis-
tas olvidan, por pas ión p o l í t i c a , lo 
que m i s conviene á su propia re-
g i ó n . . . 
D E MI C A R T E R A 
ACUARELAS 
HEROICAS 
I T I N I E B L A S I 
LOS SUBMARINOS 
ALEMANES 
.Mamamos la atención del Gobierno y 
los giermanóíbbpS sobre el siguiente 
«egraina, que oreemos oportuno repro-
«icir: 
ím*̂ a tel^^0 <lue regresar á este puerto 
iioubao), •con el oargamenio de mineral que 
^aba , el vapor «Víctor Cliávarri», de 4.000 
peladas, que salió de Bilbao con rumbo á 
JWdlerbrog el día 17,. y fué detenido el 21 
. ^tura de las islas Ouessant por un sub-
f ^ D o alemán, que lo registró y vio que Ile-
«ba contrabando de guerra, a pesar de to 
^ el CMoandante lo perdonó, permitiéndo-
^que regresara á España con el carga-
dos t r ipulantes del .submarino fotografia-
' a <U barco y á «us t r i pu l an t e s y les advir-
5/Onque si reincidían en llevar contraban-
* Inglaterra los torpedearían. 
i «ubmarino transbordó a l «Cbávarrií las 
toru^01163 ^ lt*os buques ingleses y uno 
P ^ g O j había echado á pique.» 
j ^ hecho, que no e& e] único en su 
Paña1"0' 1'?'rufba ^ las cam' 
3 auadófílas cojatra Hos submarinos, 
íttop^f amistotsas disposiciones del iûfncJ alemán para con España , que 
rau hasta el perdón de buques espa-
> por^ ser españoles , que van carga-
re géruerois Qomtrabandb de guerra 
ue&tino á ilois. enemiigos de Alema-
Jr* ¿rueden citar los aliadófiios caso 
p^nte de parte de los ingleses? 
N s S H ' Â EMI¿'S> E1' '̂>s'K01 y aliciente 
ídve • •''0S a l e ^ n ^ s de nd crfeairste 
^ S S S niievos- Y de ahí el sentido 
Sucg^ <teY'uce> necesariamente, que otros 
p j ^ 1 . dudqaos por lo menos, (el por-
fió n^lf1110 d ^ «Vives» , verbigraoia), 
rran ^ 11 ^aber ocurrido como 3e na-
^nieb ^ 001110 ,&e interpretan. 
^ Politicé ^a •s*mPle honradez impone 
*Va ¿1 y escritores sensatez y re&er-
PgnesiQ^31" ^e ^Hs <lue ?e pintan' como 
«Qué n 1 ^ ^ ôs submarinos alemanes. 
neg-abw ^ Va^er contra reaPiidades in-
2 «V i4rC^f la .diei !P*rdón o teado 
•évolas d ^nayarn» , lag argucias ma-
Peoê  i e Publicistasi cuyo juicio asou-
i1*01- Stivapores del od'io? 
lambiém Q010' dcs^raciadamcnte, prueba 
trabando • Se ^" '^núa haciendo coin^ 
^ f l i c t Q ' 'Sln ^ue persuada á desistir d 
^ a l de E P-ede creanse a i interés ge-
N t a ¿ ña n' ^a autoridad qi'.e se 
• e W . ^ s' '1anlentaciones•, actitudes y 
'̂iie se vociferan, adtxptan y 
^ Derinr el 'interés particular re-
La ^udicado. . . 
¡^0 "o echará, fsegfuramentc, en 
Piones y o t™s e locuentís imas 
ae cosas... 
.ntreoa J ^ 
W una espada de honor 
SERVICIQ 
^AOIOIELEGRÁFICO 
ÑAUEN 25 (0,30 íft.) 'S^tinor)la 
Sríucip© W aldemar d© Prusia. ' Hughes. 
«oW r'la—A^l)a do vcriii.'ar8e k 
* ^ el1 la PsPada de honor al 
L A C O N Q U I S T A 
DE CONSTANTA 
Ñ A U E N 24 (0,30 m.) ¡ 
Oon la oonquista de Cbnstanta, lats j 
tropas búlgarogerrnanoturcas a l mando ^ 
de Mackensen. han asestado á los ruma-
nos el golpe m á s duro de toda la cam- ! 
paña, pues han cortadlo un nervio vital 
de Rumania. 
Su mayor puerto marítimo, que con el ; 
embarque de cereales y petróleo ocupaba ^ 
un importante puesto en e l comercio 
mundial, le ha sido arrebatado á Ruma/ 
nia. 
Oon Constanta se ha perdido l a coimi-
nicación principal con Rusia á t ravés del , 
mar Negro, lo que ha de tener trascen-
dentales consecuencias para el desarro- | 
lio de la guerra rumana. 1 
Rusia podía suministrar á «u alia- j 
da, plor Constanta, materiail y repuestos 
en grandes transportes marítimos", que 
afluían por l a l ínea férrea de m á s capa-
cidad, Constanta-Bucarest, hacia el in-
terior d d país . Ahora e l transporte ma-
rítimo! queda limitado á Suiina y á los 
puertas del Danubio, que só lo permiten 
buques de j^oco calado. 
Pero, presoindiendo de l a influencia en 
el curso de la guerra de Rumania, Ja 
pérdida de Conistanta es, para la situa-
ción miilitar en la Dobruclja, de decisiva 
importancia. 
L a (línea férrea de Constanta á Cer-
navoda se encuentra ya, en parte, en ma-
nog de las tropas aliadas. 
A i Este de Murfatlar fué ya rebasada 
esta l ínea por los atascantes, y el a la iz-
quierda de Mackenyen se encuentra cer-
ca de Cernavoda, 'don Üo que el trayecto 
de Murfatilar á ternavoda apenas tiene 
ya valor, y un rápido traslado de tropas 
y artillería A los puntos especialmente 
amenazadas cled frente de ;Ja Dobrudja 
resulta, par consiguiente, imposible. 
AdenvAs, la buena base de loperaciones 
que cc-nstituía para rumanos y rusas la 
lliínea férrea no la tienen ya. 
i g u a l que el envolvimiento de Her-
rc.annstadt convirtió la aventura de los 
Vumanos, en Siebenburgen, en una rá-
1 pida v completa derrota, agí da conquis-
ta de Consunta y l a interrupción de la 
línea férrea significan un g)alpe decisivo 
en el teatro de operaciones de la Do-
brudja. . 
H a sido frustrado eu. avance intentado 
por rumanos y rudos á través de la Do-
brudja contra Bulgaria y la comunica-
c ión entne Sofía y Constan ti nopl a. 
Elecciones presidenciales 
SERVICIO RADIOTF.LSCRAF""0 
P A R I S 24 
So a&ogura que la eloccion presidencinl en 
los Estados Unidos tecadrá lugar el día 7 
de Noviembre. Según ol periódico «Xew York 
Serald», r e s a l t a - i u i i i a c t e ©I candidato 
E s indiscutible que el sentimiento de las 
multitudes, espectadoras de la guerra, va 
acorchándose poco á pooo frente á las culmi-
naciones de lo trágico... Ya nada las sobre-
coge ni consigue hacer crepitar de pavura 
los espíritus... 
Esta hecatombe fabulosa «nos ha hecho 
perder la noción de casi todos los vaxores 
humanos», como me decía recientemente el 
ilustre y ya fallecido D. J o s é Echegaray. 
L a vida... el oro... la Justicia... el Dere-
cho... ¡nada!.. . Nada en la vorágine mons-
truosa ([lie da fin de los tesoros y de las 
millonadas de hombres, cubriendo de ruinas 
y empapando en sangre á Europa entera... 
¿Y qué decir d e l encarnizamiento y la fero-
cidad de la lucha? E n lo episódico, ¿qué 
queda que robase en horrores lo que cien ve-
ces hemos leído?... Las gentes cestán ya 
cansadas de la guerra», no cabe duda; can-
sadas con fatiga de espíritu, con un verda-
dero embotamiento sentimental... ¡Que aca-
be «eso» ! 1 Que concluya de una vez «eso» ! 
E s ío que i a gente dice, ahita de tragedia 
y de irelatos catastróficos. Y , sin embargo, 
«eso» no sé aoaba, y diríase que los com-
batientes se destrozan, cada día que pasa, 
con centuplicado brío y con redobladísima 
furia... 
¡ Imipgináos esta terrible escena ! Noche in-
verniza, m á s que otoñal, en ei frente del 
Somme. Ulula el viento y la lluvia azota. 
De T̂ ez en vez las negruras espesas del 
horizonte se rasgan con el centelleo del re-
lámpago... E s la llanada un lodazal, y son 
Has trincheras horribles pozos en tinieblas, 
fangales con gorgoteos lúgubres... 
Como sombras que salen de las sombras 
¡mismas surgen los guerreros de Francia, 
que se disponen al asalto de las frontera.» 
posiciones germanas... 
Como neptiles se arrastran los hombres en 
el barro, en un avance sigiloso y lentísimo... 
L a muerte los agualda, y ellos acuden á la 
cita en aquella noche del infierno... De pron-
to, las trineberas teutonas se iluminan con 
centenares de fogonazos... E l silbido del 
viento se confunde con el silbar de la me-
tralla... Los hombres-reptiles se han puesto 
de pie, y en el aire detonan las arengas, 
los gritos de rabia y los juramentos más 
horrendos... 
Transcurren unos minutos y la fusilería en-
mudece... ¡La lucha de arma blanca, en un 
formidable cuerpo á cuerpo y en el interior 
de las trincheras! Con agua' á la cintura, y 
en tinieblas, ge mata y se muere. 
Muchos son los galos, y los alemanes, no 
optante, les disputan cada pulgada de trin-
obera oon u n heroísmo estupendo. Cada fu-
sil es una maza, volteada en las sombras, 
que rompe cráneos. Las bayonetas hacen el 
oficio de puñales... Se mata sin. saber, mu chas 
veo&s á quién se iha matado, y se recibe la' 
mortal (herida oomo si una mano invisible y 
diaibólica manejase el aceros.. 
Los alemanes, reforzados oon noiovas tropas, 
oonsijgiien rechazar al enemigo. 
L a retí rí. Ja de los soldad oí?) franceses es 
dolcrosa. Las ametralladoras -ron segándolos. 
E l coronel Labiche procura, á todo trance 
estar en ooanunicaoion con sns tropas, que en 
la oscuriidlad se dispérsala y se desmoralizan. 
Una silueta amenaizaute surge ante él; un 
alemán, no cal>e duda. 7A coronel lo encañona 
con su browning y h'aoe fuese.. Se escucha 
un iay! confuso y v.n débil ¡viva Francia!... 
E l coronel LabioV;, sobrecogido de espanto. 
Be aferra á la diida, launqtie aquella vozl... 
¡ Que pasen l;.sta de oficiales !—ordena, con-
vulso, aipena? las tropas ise han reintegrado 
á sus prirn'eros latrincbcramientos. 
—¡ Mi •Coronel, entre los oficiales muertos 
tengo Va gran pena de manifestairos que se 
ba i l a fej teniente Labicbc!...—¡hubo de decirlo 
el romandanto Guraud. 
T el coronel, idiotizado por la- espantable 
realidad, d i j o , con la vista extraviada y en-
tre el asombro de dos que le escuchaban: 
—¡ L o he matado yo! 
CURRO VARGAS 
Organizaciones neutralistas 
Muy en breve quedará constituido en 
Toledo un Comité neutralista bajo Ja pro-
sidencia del catedrático de Psicología del 
liKstituto toledano, D. Eloy lluiz Andró. 
Un delegado del Comité Central de Ma-
drid ha marchado á Logroño, donde se ha 
puesto al habla con importantes persema-
iidades y valiosos elementos de aquella ca-
pital para la constitución en ella de Co-




M E G G 1 D I A Y R O S O W A , T O M A D A S 
DOUAUMONT, EN PODER DE LOS FRANCESES 
L O S R U S O S P I E R D E N P R E D E A L 
B U C A R E S T , B O M B A R D E A D A 
l F R A N C I A . — L o s galos han co>menza<lo su prou eefado ataque cernirá la ori l la derecha del Mosa ronnpien^ 
do la l í n e a alemana en u n frente de siete h ü ó m e t r ó s y a p o d e r á n d o s e del pueblo y del fuerte de J J o u a j -
mont y de las canteras de H a u d r e v w n t . Dicen que han hecho m á s de 3.SÜ0 prisioneros (Comunicado de* 
P a r í s ) . E l parte alenuai Umitóse á s e ñ a l a r fracasos franceses, a l Norte y a l Sur del Somme, y ataques del 
enemigo, contenidos en la oril la o r i m l a l del Mo^sa. ST> J ' 
R U S I A . — T r a s u n a lucha violenta, los ausiroh.úüL;i(uo¡ileumne<s s<€\ haai apoderado de Predeal ( K a m o g r a -
m a de Ñ a u e n ) . 
I T A L I A . — E l parte oficial de Cokano dice que hay combates de art i l lerui en Asiago, \ akSugana> mon-
tes Vanoi y C i n w n , en F l a v a y en el Carso. j j , J 
R U M A N I A . — L a caba l l er ía g e r m a n o h ú l g a r a , que h a llegado á la r e g i ó n de Caramurat , se h a apoderado de 
Meggidia y de Rasoica. Bacares h a sido bombardeada (Noticias de Ñ a u e n ) . 
LA SITUACIÓN 
F R E N T E RUMANO 
He aquí, en dos telegramas, retratado 
e l míodo de ser de dos pueblos. Hablan 
los' ingleses: «En el frente del Slruma 
(Macedonia griega) só lo hubo, «á cau-
».sa del mal t iempo», encuentros entre 
han trasladado alemanes y búlgaros des-
de Tuzla á Constanta y ise han apode-
rado de esta población hace ver la es-
casa ó nula resistencia que presentan 
sus enemigx>s y pensar que hayan de-
cidid£> ésftois ovapuat la Dobrudja por 
Cernavoda, y en caso tal, dentro de cin-
co ó seis díag. bú lgaros y alemanes es-
tarán en la l ínea Tuloea-Galatz, habrá 
llegado el momento de que las tropas 
de Mackensen descansen y que los mar-
tillazos suenen en el valle superior del 
Buzeu y por Dragoslavele. 
c * 
f9l\l * * • • • » 
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SERVICIO TELEGRÁFICO 
B I L B A O 24 
Después de una conferencia celebrada por 
el Sr. Vázquez de Mella' con ol Comité, se 
ha señalado para vi día 1 de Noviembre la 
celebración de la Asamblea regionalista. 
Se lian enviado invitaciones, para que asis-
tan á ella, á los Círculos, Oomités parreqnia-
les re -̂i LUÍ alistas y derechistas ; á las entida-
des agrorias y obreras, y á las más signifi-
cadas personalidades de la derecha. 
Boina grandísimo entusiasmo. 
* * * 
Con la denominación de Com'té regio-
nalista parroquial de Moreda (Asturias) 
ha quedado formada una; nueva entidad 
eu Caborana (Aller), que por ahora cons-
tituye una Sección del Centro de Ujo. 
Prqvia convocatoria^ dal presidente del 
Centro, se reunieron un gran número de 
regionalistas de la parroquia de Moreda, 
acordando nombrar Junta dicetiva bajo 
la presidencia honoraria de D. Juan Váz-
quez de Mella y la efectiva de D. Lucio Ro-
dríguez Vigil. 
Constituida la Junta, se designaron para 
formar la Comisión que ha do concurrir á 
Oa Asamblea regionalista de Oviedo los se-
ñores presidente y vicepresidente de la na-
ciente entidad regionalista, Sres. Rodríguez 
Vigil y González, respectivamente. 
Comité regionalista de Villallana (Síero). 
Han sido nombrados para representar á 
este Comité 011 la próxima Asamblea de 
Oviedo D. José .María Penanes, párroco ar-
cipreste, y D. Agustín Fernández. 
Comité regionalista do Va'dccuna (Mieres). 
Esto Comité ha designado como delega-
dos para la Asamblea de Oviedo á D, Darío 
Ordóñez (concejal) y á D. Restituto G. Tu-
uófl, iftbo^adoi.. 
patrullas.» Hablan Hos alemanes: «A pe-
>sar de l a lluvia torrencial y del suelo 
.•«encharcado», las tropas de los Imperio^ 
centrales, en incansable y rápido avan-
ce en la Dobrudja, quebrantando resis-
itencias aisladas, rebasaron la línea del 
fernocarril al Este de Murfatlar. (Cro-
quis 2.) Constanta ha sido tomada. E n 
el ala izquierda nos acercamos á Cerna-
voda. » 
¿ N o dije haoe dos días, val iéndome de 
iun (símil en que las manecillas de un reíoj 
j sa l ían á relucir, que el ejército de Mac-
; ketasen llevaría á cabo el movimiento 
I que está realizando?... L a primera po-
sición, conocida para nosotros, de una 
de las' manecillaf. fué la indicada por la 
l ínea Rasova, Karagadzi , Sofuljar-Am-
| zaoia, Perveli; la isegunda, Rasova, Co-
padin, Topraisari, T u z l a ; la tercera, 
Norte de Raslova, E.ste de Murfatlar, 
Constanta-.. Se ve claro el movimien-
to envolvente de que h a b l é ? . . . Si Zara-
trustra e l mago murió, aquí estoy yo 
para (sustituirle. Y repito lo que otras 
veces he dicho en -otra forma : que entre 
un pueblo educado, como lo está el ale-
mán, para la lucha, y que combate «á 
pesar de la lluvia torrendal» , y otro 
como el ing-lós, que entendió que siem-
pre encontraría ejércitos europeos que 
se pusieran á su serviloJo ( ¡ tantas veces 
le sirvieron como a u t ó m a t a s ! ) , y que, 
a l tener que descender al palenque, se 
refugia en isus cantones «á causa del mal 
tiemp/o», dejando s ó l o que las patrullas 
luchen, no ge necesita ser adivino para 
ver á quién l a victoria, que, como mujer, 
ama las gal lardías y ¡la fortaleza, otor-
g a r á su apetecida mano. Y no se olvi-
de que la guerra, el duelo á muerte, en 
rcaHdad está entablado entre Inglaterra 
y Alemania. 
Por Constanta exportaban los ruma-
nos el petróleo que traían de Campiña, 
y en aquella población tenían grandes 
depós i tos del preciado l íqu ido . . . ¿ Q u é 
va á suceder ahora en i a Dobrudja ? 
Pues que, como quiera que el Danubio, 
entre Cernavoda y la desembiocadura, es 
barrera que no se salva fáci lmente, y 
los rusorrumanos que evacuaran su ma-
terial por la linea que termina en Tul-
cea, con dificultad podrían pasar á ]a 
|>rilla izquierda, y los, mloscovitas que 
vengan por e l ferrocarril de Reni, en 
auxilio de los' vencidos (si viene algu-
no) j han de salvar no pocos inconve-
nientes para trasladarse á la orilla de-
recha, es de presumir que, si no quieren 
verse expuestos á quedar oncerradios en 
una verdadera ratonera, intenten esca-
par por el puente del ferrocarril Oema-
voda-Bucarest. J-.a rapidez COÍI sjue 
•En otros tiempos se sitiaban las pla-
zasi; hoy se sitian ilas naciones; y si 
Kumania, a l lin, se ve completamente 
cercada y capitula (¿habrá firmado tam-
Un mal legitimaron mu/choS». que era 
para los Imperios centrales la entrada 
de Rumania en acc ión . . . No hay mai 
que por bien 110 venga., 
E N L O S D E M A S F R E N T E S 
E n e l rectodo del Czema, a lemanc» 
y búlgaros han forzado las deíensag de 
los ailiados, y desde París ya hacen ver 
que, para aproximarse á Monastir, ha-
brá que emplear ios mismos medio& que. 
en los frentes oriental y occidental, pues 
tieaien ios búlgaro® establecidas sódidaá) 
defensas-- Esperemos, pues, oon calma 
ia caída de Monastir, y los s'ervios pue-, 
den ir pensando en la reconquista de « iv 
pa í s en la próxima primavera', ¡ y par» 
entonces habrá cambiado tanto' la guer, 
rra! E n Galitzia, los austroalemanefi han 
acabado de expulsar á los rusos á la ; 
oirilla oriental del Narajowka; en «t 
frente italiano se habla del sector de 
Ría va y de Doberdo ( léanse telegrama^, 
de hace un a ñ o y se verán, seguramen-
te, esos nombres), y en Francia conti-
aiúan batallando en la áona del Somme, * 
íhabiendol Avanzado ialgo los franclesíes 
al Noroeste de Sailly-Saillisel. Conven-
gamos en que esta guerra de sitio, que 
se observa en todos los frenteis (excep-
to en Rumania) , no es interesante, y 
saquen l'a consecuencia' l'Og aliados al 
ver que donde atacan y logran triunfas, 
abenas igi pueden dibujarse éstos , y don-
de están á la defensiva, mi pluma peca-
dora puede rayar provincias enteras. 
No logran francesos, servios, ingleses, 
italianos y rusos hacer que evaouen la 
Macedonia griega los b ú l g a r o s ; pero 
Venizelos, queriendo demostrar que va 
á ser el salvador de Grecia, ha dirigido, 
un ult imátum á sus vecinos y enemi-
gos. De no abandonar ¡La Macedonia, 
entrarán con' las: fuerzas de Venizeloá 
en terrible y descomunal batalla. ¡ A* 
de ios b ú l g a r o s ! 
ARMANDO G U E R R A 
(8© prohibe la reproducción de eat» cr¡5nit».| 
* * • y 
• NOTA.—A MIS L E C T O R E S \ i 
Pe re hellim (Cosa» de la guerra). Se 
vende en el kiosco que KL DEUATE tiene «»• 
tublecido Mi la calle de Alcalá. A provijuciaif 
la remito d auteir, certificada, por 3,40, 
Dirigirse á su casa, Cadaráo, 12. 
F p r r e f(f 
f f Ü / V C F i f A 
bién el pacto de Londres?) , no solamen-
te el problema militar se habrá simpli-
í icadb de una manera notable para los 
Imperios centrales, sino el de la alimen-
tación, podiendo és tos aguardar sin ¡m-
padeQptas el fin de la guerra, que en 
las llanuras rumanas encontrarán los ce-
reales que les faltaban. Y es más : due-
ñ o s ^ I>anubio hasta su desemboca-
dura, y si es cierto, como parece, algo 
que hace muchlo tiempo apunté yo, y 
que ahora repite «El Invál ido Ruso» , 
que los austroalemanes tienen (tío ha 
dicho el príncipe de BÜJIOAV) 225 subma-
rinos, podrán, por el Danubio, lanzar 
cuantos sumergibles quieran al mar Ne-
git>, y como los rusos que operan en 
Armenia se aprovisionarán por el puer-
to de Trebisonda, que conquistaron hace 
tiempo (que en el invierno las comuni-
caciones por ei Cáucaso ífon dif íc i les) , 
los golpes dados en Rumania van á re-
El Gobierno yanqui no hará 
declaración pública sobre 
el "U-53., 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
Ñ A U E N 24 (0,30 m.) 
Respecto á l a declaración del vizdondt 
Grey, de que ei Gobierno británico nc 
elevaría ninguna exposic ión ante los E s -
tados Unidos por el submarino alemán 
«U-53)) mientras se careciese de noticias 
sioitre el proceder del Gobierno america-
no, informa la «Associated Press» , de 
VVáshingtwi," que se había sabido, de 
fuente autorizada, que los Estados Uni-
dos no veían motivo algunlo para hacer, 
una declaración pública sobro la acción 
del «U-53» ó sobre l a cuest ión © u b í n a ^ 
miércoles 75 'de Octubre de 191 
€ L D E B A T C M A D R I D . rAño VT. N ú m . j ¿ n 
E L F R E N T E A L E M A N 
H A S I D O R O T O 
o 
5.600 P E I S I O N E E O S G E R M A N O S 
o 




E n el curso do las odoraciones llevadias á 
Cabo esta tardo .ou el ala doiec!» de nuestro 
frente al Sur do Añore, hemos adeiantado 
nuestras líneas al Esíto do Gu«udooourt y 
Les Boeufs, tamando mil yardas do trin 
oberas enemigas. 
Durante el <Ua ha .sido bombardeado vio-
Wntaanents nuestro freuto oerca de Los Sars. 
• • 4i 
P A R I S 24 
Parte oficial de las tres de la tarde : 
E n qj. Soanme, cañoneo bastante violento 
en las regiónos de Biacbes y Ablaicourt, sin 
linguna acción de infantería. 
E n el r^sto dol frente no lia ocurrido nada 
,áe particular. 
•t • « 
LONDRES 24 
Comunicado oficial de las doce: 
E l terreno ganado ayer en. las iproxhuida-
íes de Gueudeoourt y Les lio ufs ha sido ya 
yompletamente asegurado durante la noclie, 
Vil ocurrir cosa aJguna digna de mención 
aparte del bombardeo intermitente por am-
bos lados. 
E n respuesta á la pretensión del enemigo 
de que las ganamciasi del sábado entre el re-
ducto de Suavia y Le Sars sólo fueron obte-
nidas á costa de grandes pérdidas por nues-
tra parte, conviene hacer constad- que las tro-
pas que tomaron parte en la operación hicie-
ron más de 1.000 prisioneros y no tuvieron 
«ino unas 1.200 bajas. 
P A R I S (Torre Eiffel) 24 (3,30 t.)1 
Comunicado británioo.—Hemos consolida-
do por completo n u c i r á s posicines en el te-
rreno conquistado ayei* hac^i Gueudecourt y 
Les .Uoeuás. 
Durante Ja noche no ha habido nada que 
Sieñalar . 
Los alemanes han pretendido que lo que 
hemos ganado el sábado, entre el reducto de 
Schwaben y Le Sairs, ha sido á costa de 
enormes pérdidas. 
Ba«ífc'(?.nie.Aar que dicha jornada nos ha 
costada eíaaniante 1.200 hombres, muertos ó 
heridos, y que nos ha valido más de 1.000 
prisioneros. 
* # * 
ÑAUEN 24 (11 n.) 
L a batalla llegó á ser violentísima durante 
los días 22 y 23. 
Los ingleses y franceses, con grandes efec-
tivos, continuaron sus ataques, para romper 
. i cualquier piiedo nuestras líneas. 
A pesar de lys sjrandes contingentes em-
pleados, al Norte de] Somme el enemigo su-
írió un sangriento fracaso, 
i Segiín noticias del frente, principalmente al 
Oeste de Le Transiley, hay (grandes montones 
de c a d á v e r e s . 
E l comportamiento de nuestras tropas fué 
jnerecedor de las mayores alabanzas. 
Ante todo, se distinguieron el regimiento 
de infantería brandemburguesa número 64, 
¿I r eg imien to de infantería de reserva de dran-
Hfichweig número 92, el regimiento de Infan-
tería renalna número 23 y los regimeintoe de 
Infantería bávaros números 1 y lo. 
Al Sur del Somme, .ante nuestro fuego ani-
quilador, no logró tener desarrollo u n avanoo 
franoós que se preparaba en el seotor Ablain-
courfc-Chaulines. 
* * * 
Eijércáto del príncipe heredero alemán.— 
Jül enemigo quiso apoyar sus ataques en e l 
Pomme, mediante jataques en Verdun. 
Nuestras posicioínee en la orilla oriental 
del Mosa estuvieron expuestas á un violen-
to fuego de artillería. 
L a aooión potente de nues t ra artillería de-
tuvo en sus trincheras á l a infantería ene» 
|niga. Con esto se malotgraron varios intentos 
le ataque. * • • 
P A R I S (Torre EiffeJ) 24 '(H Éfl • 
E n el frente de Verdun fué comenzado, á 
tas once y cuarenta, el ataque proyectado 
contra l a orilla derecha del Mosa, después de 
intensa preparasaón de artillería. 
L a línea alemana, atacada en un frente 
de siete kilómetros, ha sido rota en todos 
«ua puntos, en una profundidad que, «n el 
Dentro, llega á t r e s kilómetros, 
i E l pueblo dle Doaumont y e l fuer te están 
'mu poder de los franceses. 
A la izquierdA, las tropas francesas, reba-
jando el fuer te y la g r a n j a de Thiaumont, 
¿e han apoderado de las canteras de Haudro-
inont y se han estahlecido á lo laiTgo del ca-
mino de Brasso á Douaumont. 
A la derecha, la l í n e a fnanoesa pasa por el 
Norte del bosoue de la Caillette, se ciñe á los 
bordes de l pueblo de Vaux, margen éste del 
bosque Fumín, y Continúa por el Norte del 
bosque Chenoie y de l a batería de Damloup. 
Afluyen ¡los prisioneros. 
E l número de los contados, hasta «hora, 
Buho é 3.500, en t re ellos u n centenar de ofi-
ciales. 
Aun ne ha sido i nven ta r iado el materiai 
Cogido. 
Las pérdidas francesas son muy ligeras. 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÍFTC6 
POLA 24 '(8 m.y 
Frente italiano.—Frente á la costa aumen-
¿6 la actividad de la artillería italiana. 
* * * 
OOLTANO 24 (3,30 t.) 
E n todo el frente, acciones de artilleTÍa, 
ispeoialmente intensas en la meseta de Asia-
go, en Val-Sugana, en la falda del monte 
venoi, en el Cismen y el Felizon (Boite), 
«n la zona de Flava (Isonzo modo) y en 
i l Oarso. 
E l buen tiempo ha favorecido la actividad 
tárea. • • « 
POLA 25 (0,30 m.)' 
B\rent6 italiano.—En el frente de la costa 
oontinúa el fuego de artillería y lucha de 
minas. Igualmente, en las alturas del Oar-
po hubo combates db artillería y minas, con 
particular violencia. 
Nuestros aviadores lanzaron bombas sobre 
los campamentos de zapadores enemigos oer-





Comunicado del ojército de Oriente. 
E n el frente del Struana no hay nada que 
comunicar; la crecida del río impide todo 
movimiento do tropas, 
, E n la región de Doiran hay gran actividad 
\ B artillería por ambas partes. 
Los ingleses tomaron una trinchera en el 
lector de Mavucovo, apresando á unos 20 
Roldados alemanes. 
E n el recodo del Czema, los búlgaron die-
ron nuevos y violentos contraataques, sien-
Ido todos rechazados con fuegos de artille-
l í a servia. 
Nuestros aliados atacaron á su vez y se 
Ipodenaron de varías líneas enemigas en una 
. jjcrochmdidad de unos 800 metros. 
DE R U M A N I A 
L A C A B A L L E R Í A 
G E R M A N O B U L G A R A 
o 
H A L L i E G A D O A C A R A M U E A T 






L A S L I S T A S N E G R A S Y L O S 
S U B M A R I N O S 
BUCAL.EST 24 
Oficial: 
I ¡vates Norte y Noroeste. 
En Tul|ghes y Bicaz hay violento cañoneo. 
En el valle de Trotus el enemigo s>? re-
tira; ha inoendiado ol pueblo de Buttrcr-
sasa. 
E n el valle del IJzul son rechazados les 
ataques del enemigo, que intentaba salir de 
la llanura de Usul. 
Eu el valle dol Oitaz y dol Slania el ene-
migo ha sido sangrientamente rechazado 
hasta la frontera. 
L a noche ha sido tranquila; doisde hace 
trece días es la primara nodhe en que no 
hay combate. 
E n la frontera, por los montes de Vrnn-
coa, la líitiiación no ha variado, habiendo 
tranquilidad. 
E n ol valle de Buzeu y 'en Table Bnczy 
así como en Mrado oa y Predelus, hay bom-
bardeos ,de artillería. L a situación no ha va-
riado. 
E n Pedreal fué recha.zado un violentísimo 
atan)]1 enemigo. 
En la región de Dragoslavelo recuperamos 
el monte Pisaca, haciendo algunos prisione-
ros y cogiendo ametralladoras. 
E n la izquierda, á pesar de numerosos ata^ 
ques y contraataques, seguimos en nuestras 
posiciones. 
Hemos redhazado á unos destacamentos 
enemigos que avanzaron desdo Scara por el 
valle de Campolung, Apresamos aquí 122 
hombres y cogimos tres ametralladoras. 
En el valle del Giul no ha variado la si-
tuación, y en la región de Orsova rechaza-
mos un ataque contra el pueblo de Persa. 
• «fe « 
Frente Sur. 
E n la Dobrudja sigue violento combate. 
Nuestrasi tropas se han retirado inmediar-
tamente al Sur del ferrocarril de Cernavoda 
á Constanta. 




E n el frente Noreste, valle de los rfos 
Trotuz, Oituz y Slanitza, el enemigo, ataca-
do por los rumanos, tuvo que replegarse al-
gún tanto. 
E n la frontera, al Oeste de Moldava, con-
tinúa la lucha, con éxito, para los rumanos. 
E n la Dobrudja continúa la presión ene-
miga, replegándose las tropas rusorrumanas, 
que ofrecen encarnizada resistencia. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFTCC 
ÑAUEN 24 (11 n j 
Teatro balkánico de la guerra.—Ejército 
dfel general! Von Macikensen. — A raíz dle 
una viva persecución del enemigo, que se 
retiraba en desorden ante nuestra ala ^ de-
recha, la caballería aliada llegó á la región 
Caramurat. 
Después de viva lucha nos hemos apode-
rado dé Meggidia y de Jlasowa. E l botín 
total inclusive de lo que anunciamos el 21 
de Octubre asciende á 75 oficiales y 6,G93 sol-
diados, 62 ametralladoras, 12 cañones, un 
lanzaminas y una bandera. 
Hemos bombardeado de nuevo [La plaza 
fuerte de Bucarest. 
Nuestro estimado colega de Sevilla, (E1 Co-
rreo de Andalucía», con el título de «Hay ! 
que protestar», publica un artículo, en el que I 
c o i i s u r a >la conducta del Gobierno por su pa-
siva actitud auto la ingerencia é interven-
ción do Ingla terra en m í o s tro comercio, y es-
peciaimente por haber permitido que la Di-
rección General de Comercio reciba sin pro-
| testa y dé á la publicidad: las listas negras in-
1 /glosas. 
'cVrniina aconsejando la más enérgica pro-
j testa, y participa halberla iniciado con el si- l 
g 11 K ' n te telegrama: 
«Ministro Fomento: 
Diario «El Correo de Andalucía» protesta : 
i enérgicamente ante V . E . conducta censura^ 
j ble director Comercio, dando estado oficial 
; listas negi-as inglesas, que envuelve acepta-
j dón , sin protesta., intervención intolerable 
\ Inglaterra comercio en España,—«El Correo 
do .'.udalucía»; Manuel de Terán, director 
accidental, 
21 de Octubre.! 
6ERVICIO TELEGRAFICO 
i • PETROGUADO 24 
Oficial: 
Frente occidental. 
Al Norte del poblado de Vidzey y Sur del 
lago Drisviaty un aeroplano enemigo descen-
dió en nuestras líneas. 
Los intentos del enemigo para atravesar 
el río Bolduska, afluente del Styr, al Norte 
de la ciudad de Brody, fueron reoha.zados, 
A orillas del Narajurka, en la comarca de 
Svistelniki y Skomorolri, ha disminuido la 
intensidad de la lucha. 
E n el resto del frente hay tranquilidad;. 
SERVICIO RADlOTELEGR^nrr. 
NADEN 24 (11 n.y 
Teatro oriental cíe la guerra,—No ha ha-
bido nada de mención en el sector, desde 
ei mar hasta las selvas de los Cárpatos. 
* * * 
Frente del ejército de Caballería del archi-
duque Carlos.—Al Sur de Kronstadt (Bras-
so), las tropas alemanas y austrohúngaras, 
después de una lucha violentísima, tomaron 
Predeal. Cogimos 600 prisioneros. 
E n estos últimos días hemos quebrantado 
la tenaz resistencia rumana en la salida 
meridional del desfiladero de la Torre Roja. 
M A R Y A I R E 
sea victo TELEGRÁFICO 
LONDRES 24 
Oficial: 
Los alemanes intentaron durante la noche 
pasada dosi (craids» contra nuestras trinche-
ras en las proximidades de Goncourt. 
Uno fué detenido por nuestro fuego, cos-
tando al enemigo grandes bajas, y el se-
gundo les permitió entrar en nuestras avan-
•zadais; pero fueron pronto rechazados por un 
contraataque nuestro. 
Los aeroplanos bombardearon ayer dos e* 
taciones ferroviarias, tras las Jíneas enemi-
gas, siendo aloanaado un tren en marcha y 
haciendo igirandoa averías en edificios y ma-
terial móvil. 
Fueron derribados siete aparatos enemi-
gos y obligamos á tomar tierra, con averías, 
otros muclios. 
No han vuelto ocho de los nuestros^ 
m mm 
P A R I S 24 
Oficial: 
E n el frente del Somme uno d^ nuestros 
aparatos atacó con ametraílladoras una trin-
chera enemiga del bosque de San Pedro de 
Vaast, 
E n el frente de Verdiun, á pesar de donoa 
niebla, muestra artillería se mostró muy ao 
tiva, librando unos veinte combates; fueron 
derribados tres aviones enemigos: uno, al Sur 
de Azannes; otro, cerca de Orma, y el ter-
cero fue visto caer, con una ala rota, ail 
Norte de Romaigine, después de una lucha 
entre una escuadrilla nuestra y una con-
traria. 
E n la región de Verdun un piloto nuestro 
descendió á 100 metros 'para incendiar un 
coíbertizo y ametrallar á un automóvil. 
E n Lorena fueron obligados á descender, 
oon averías, varios aparatos alemanes. 
E n Alsacia, uno de nuestros pilotos derri-
bó un aviatik, que cayó cerca de Cernay, 
E n la jornada del 23, nuestras, granade-
ros arrojaron tres proyectiles do grueso ca-
libo sobre la irstación de Speincourt, y unos 
veinte, sobre los vivaques do Azannes. 
« * • 
OOLTANO 24 (3,30 t.) 
Un avión enemigo, alcanzado por nues-
tros aviadores, ha caído, incendiado, cerca 
de Biglia, al Sudeste do Goritzia. 
Una escuadrilla enemiga ha lanzado bom-
bas sobre la laguna de Cnorle, em la embo-
cadura del Taeliamento, sin acusar daños. 
Un aviador francés, que so elevó, derribó 
á un avión enemigo. 
* « « 
También, con Ireferoncia á este m^mo 
asunto, hemos recibido la carta que copia-
mos á continuación: 
«Señor director: 
E i diario barcelonés «Las Noticias» pu-
blica un telegrama de Madrid, según el cual 
«en la Dirección General de Comercio, Indus-
tria y Trabajo han facilitado hoy una nota 
detallada de las restricciones al comercio es-
pañol puestas por Inglaterra, prohibiendo á 
las personas ó entidades que tengan aquí ne-
tgocios, ó que habiten en el Reino Unido, co 
anerciar con las siguientes personas ó enti-
dades residentes en España, por considerar 
que tienen relaciones con los enemigos de In-
glaterra», etc. 
Lleno todavía de estupor y de indignacrón, 
y á reserva do tomar resoluciones más gra-
ves, me dirijo á usted por si quiere ampa-
rarnos á los que nos hallamos en mi situa-
ción de víctimas de un delito de coacción, 
definido y penado en el art. 510 del Código 
vigente, pero sancionado, sin embargo, por 
el director general de Comercio, 
Pues, de «éf oiertÉ la noticia publicada 
por el indicado diario, el Gdbierno español, 
.por medio de la persona del señor marqués 
de Cortina, se hace cómplice de un delito 
de los que oon mayor ratón se castigan en 
todos los paísesi cultos, por ser atentatorio 
á la libertad humana, que es la piedra an-
gular de toda la vida política y social moder-
na, por la que dicen Juchar los que, de modo 
tan descarado, la escarnecen. • 
Abandonado, pues, por mi Gobierno, le 
ruego, señor director, que se sirva hacer lle-
gar mi enérgica apelación al Tribunal supre-
mo de la opinión pública. 
Agradeciéndole anticipadamente su auxi-
lio, soy de usted afectísimo y seguro servi-
dor, q.' b. s. m., Un comerciante español in-
cluido en hu lista negra.» 
* * « 
Sobre el alcance de la Ordenanza real 
del 16 de Julio del corriente año, dictada 
por ei Gobierno sueco, nos escribe el di-
rector del Centro de Estudios Políticos de 
Barcelona: 
ceSeñor director: 
Gran parte do la Prensa ha incurrido 
en lamentable confusión al apreciar el al-
cance de la Ordenanza real del 16 de Ju-
lio del corriente, dictada por el Gobierno 
sueco, sobre lo situación de los submarinos 
en aguas jurisdiccionales de aquel país. 
L a confusión, sin duda, procede dé ha-
ber protestado los Gobiernos aliados contra 
las disposiciones del Gobierno d# Sifecda y 
haber éste mantenido sus puntos de vista 
con gran energía. 
E n la Ordenanza citada se contenía, en-
tre otras düsposic¿ones de policía maríti-
ma, la de que iodo submarino, aunque per-
teneciera á un Estado amigo, que navega-
ra en aguas snecas sería destruido inme-
diatamente y sin previo aviso por sos fuer-
zas navales, exceptuándose de este trato 
á loe submarinos mercantes, que podrían 
navegar sumergidos, aun en aguas juris-
diccionales. 
Los Gobiernos de los países aliados pro-
testaran contra tales disposiciones, en pri-
mer 'lugar, porque, en realidad, estas medi-
das los perjudicaba más á ellos que á los 
alemanes; pues, gracias á ellas, la campaña 
submarina contra Alemania en el Báltico 
lia cesado, y esta nación ha afirmado su do-
minio en aquel mar, Qábre de los submari-
nos aliados; y en segundo lugar, porque la 
excepción á favor de 'los submarinos mer-
cantes no les alcanzaba á ellos, simplemen-
te por no tenerlos. 
Las palabras ((imitemos á Suecia» tienen, 
pues, un sentido muy daverso del que les 
está dando la opinión pública española. 
Ellas significan que España otorgue á los 
aliados un privilegio igual ó mayor que el 
que Suecia ha otorgado á los Imperios cen-
trales. Y esto no debo consentirlo ningún 
español que admire y respete igualmente á 
ambos beligerantes y tomo en serio la neu-
tralidad do su país. 
De usted con ol mayor respeto, su servi-
dor, por el Centro de Estudios Políticos, 
F . Ballvé,—Barcelona,» 
* * « 
SERVICIO RADIOTELECRJtaCO 
A más dfe listas negras, listas secretas. 
ÑAUEN 24 (0,30 m.) 
E l Gobierno inglés publica no sólo 
((Listas Negras» y «Grises», sino también 
((Blancas», conteniendo estas últimas los 
nombres de aquellas personas y casas de 
comercio á las cuales pueden ser consigna-
das por parte de Inglaterra mercancías. 
Basándóse en las Listas británicas, pu-
blicó también Australia ((Listas Blancas» 
para China, Srám y Liberia. 
Las ((Listas Negras» inglesas son com-
pletadas no sólo con otras ((Grises» y ((Blan-
cas», sino, ante todo, con una llamada 
((Lista Secreta», que se ha abierto ahora 
para el comercio en Europa, 
Al parecer, esta «Lisita Secreta» debe BU 
existencia á las dificultades derivadas pa-
ra Inglaterra do las protestas de los países 
neutrales por las «Uistas Negras», 
Los nombres de las casas comerciales 6 
personas que figuran en la «Lista Secreta» 
no son publicados ; poro son conocidos do las 
Agencias de control dedicadas á la inspec-
ción^ del movimiento marítimo y de expor-
tación, para que las mercancías" de aquellas 
casas no sean reexpedidas, 
! Suponiendo que Inglaterra no quiera de-
jar pasar mercancías de las casas anotadas 
en las «Listas Secretas», ordena que éstas 
sean descargadas en puertos ingleses, y 
pueden, si el remitente renuncia á retirar-
las, ser adquiridas por casas inglesas. 
Si el remitente no renuncia ó si la im-
portación de aquellas mercancías no es 
dieseada en Ingllaterra, dichap mercancía? 
está prohibido sean exportadas K países 
neutrales, r 
Con ayuda de tales «Listas Secreta'-» 
tiene Tngjlaterra la facilidad de acceder en 
apariencia á las protestos de los neufra-lofl 
mientras que en el fondo del asunto nada 
so modi fica. 
DE TEATROS í 
E N « I - N F A N T A I S A B E L » 
P R O V I N C I A S 
L O S R E S r o s 
D E L G A B O N O V A L 
« L A S E S P I N A C A S » , C O M E D I A C O N -
S E C U E N C I A D E « L O S G A B R I E L E S » , 
E N D O S A C T O S , P O R J O S E A N D R E S 
D E P R A D A 
—o— 
L a obra estrenada anteanoche en el tea-
tro de la Infanta Isabel, repitamos la 
frase sacrosanta, «no fué del agrado del 
público». 
Al final del primer acto alg-unos1 aplnu-
dieron, sin que los críticos' podamos dis-
cernir si todas las que batieron palmas 
pertenecían á l a claque, ó •si algunos 
eran espeptadores (de lo» espectadores 
que no tienen relación especial con el 
autor ó con la Empresa) , Especificamos 
hasta ese extremo porque hasta ese pun-
to aíambioa, censurando á los crít icos, 
un cibnista de teatros y empresario á 
la vez, que pone obrag que algunas no 
gusitan á Ibs crít icos y que padece manía 
persecutoria. A l final del segundo acto 
no aplaudió absolutamente nadie. 
A miestiío juicio, sobró la razón á los 
que no aplaudieron. 
Se trata de una imitación servil de 
«Los gabrie les» , peor, como casi todas 
las imitaciones, que el modelo. 
E n «Los gabrieles», dos tiorerote, mien-
tras se cura uno de ellos, en un conven-
to, cierta heñida, conviven con l a comu-
nidad de !os agabrieles». Unb de los to-
/rerc», cerno consecuencia del convivir 
oon los: religiosos, se hace fraile; en 
cambio, unb de los frailes ise hace to-
rero. 
E n « L a s espinacas», una cupletista cae 
enferma y va á un sanatorio regido por 
monjas. Con esta ocas ión visitan al sana-
torio, y tratan con las religiosas', tonadi-
lleras y bailarinas. Como consecuencia 
de este cionvivir, una monja se hace cu-
pletista, y la cupletista enferma se hace 
religiosa. E l final varía y se diferencia 
algo del de «Losi gabrie les» : la ex cu-
pletista monja, antes de profesar, torna 
á los cuplés . . . 
Lite ra ría mente, «Las* espinacas» no 
sufren examen: falsa é invenoisímiil l a 
acc ión; sin lóg ica el desarrollo; vulgares 
y de clavo pasado los recursos; violen-
tas las peripecias; absurdos los caracte-
res", y en absoluto ignorado eü. medio, 
y, por ende, disparatada la versión que 
de é l se da. De los chistes, no hablemos. 
Del «pathos», del juego sentimental..., 
también es m á s piadoso callarse. 
E n otro orden, las irreverencias y los 
disparates' monstrubsos contra las doc-
trinas cató l icas se repiten á cada mo-
mento. Apresuróme á advertir que el au-
tor no sospecha siquiera esofe dispara-
tes' ni esas irreverencias. A l contrario: 
proeja por alabar á las reiligibsas y enal1-
tecer la Rel ig ión y la piedad; pero su 
ignbrancia acerca del dogma y de la as-
cética es tal que, cuando procura hablar 
j piadosamente, dice herejías ó hace afir-
maciones s a c r í i e g a s . . . 
Para que mis lectores se hagan cargo, 
especificaré una--, de lag ignorancias á 
que me refieib. E l autor de «Las espina-
cas^ cree que una monja puede tener 
una «revelación» para que se haga cu-
plet ista!»- . . ¡ L a idea que tal disdate indi-
ca que tiene ej comediógrafo de la reve-
íaoión sobrenatural, de gius caracte.reSj 
de su objeto, etc., etc. 1 
Un botón de muestra para que se jusw 
tiprecie hasta dónde llegan las irreve-
rencias, inconscientes también, pero irre-
verencias : á Cristo Nuestro Señor se le 
llama « D b n Jesi is», porque el personaje 
que habla antepone «don» á todo io que 
respeta.,. 
E l mero traer y llevar «hoy» á las ta-
blas escénicas instituciones ó personas 
eclesiásticas' es de pés imo efecto..., y 
ahora se abusa, en ese sentidb, mucho, 
muchís imo-. . 
L a equivocación es considerable^ y de 
lasi que no consienten paliativo. 
R A F A E L ROTLLAN 
SOCIEDAD 
S U F R A G I O S 
E i funeral que mañana, jueves, á las 
diez y media, se celebrará en la parroquia 
de San Giues, y las Misas que el día 28 
so digan en esa iglesia, serán aplicadas por 
el eterno descanso del alma del excelentí-
simo señor D. Faustino Alvarez del Man-
zano (q. a. g. h,). 
ENTIERBÜ 
E n la tárete do ayer verificóse la con-
ducción del cadáver del conde de Cheste 
á la Sacramental de San Lorenzo, 
Presidieron Vi duelo el director espiri-
tuad del finado, reverendo Padre Garzón; 
el ox presidente del Consejo de ministros 
D. Antonio Maura, el marqués de Rozalojo, 
el presbítero D. Julián Pérez Gil y don 
Juan Aracana. 
E n el acompañamiento, muy numeroao, 
figuraban distinguidas personalidades. 
BODAS 
E n al mes de Diciembre se celebrará la 
boda de la señorita Carmen de Müller con 
D. Joaquín de Querol, conde de Ríus. 
Mañana se celebrará la boda de la 
señorita Conchita Fernández, sobrina de 
la señora viuda de Féu, con D, Tomás Ne-
vado Requena. 
V A R I A S 
Se encuentra gravemente enfermo el til»» 
tinguidb escritor D. Enrique López Marín. 
En Buenos Atres ha fallecido el actor 
de la compañía Guerrero-Mendoza, D. Luis 
Medrano. 
Don Federico Martel y Bermuy, conde 
do Villaverdo la Alta, ha conseguidb senten-
cia favorablf, pronunciada por el Juzgado 
del Hospital, do esta corte, en el litigio que 
entabló sobre su derecho ú usar y ostentar 
el título de marqués dle Vallehermosa. 
-O- Los conde do Finat se han instalado 
en su finca de E l Castañar, Conde, como 
todos los años, obsequiarán con caocrías á 
algunos dle sus amigos. 
^ Hoy serán exhumados, en el cementerio 
de la Sacramental de San Justo, ios restos 
del ex ministro D. Antonio García Alix, 
que recibirán sepultura definitiva en ol pan-
teón do familia, en la cripta de la parro-
quia de la Concepción. 
V I A J E S 
Han regrosadb á esta corte: E l agregado 
militar á la Embajada do Inglaterra, co-
mandante Dyer; D. Trifino Gamazo y su 
distiguida familia; los condes de Villaverde 
la Alta; la condlesa viuda de Aroentales y 
sus hijos; el marqués de Miranda; los mar-
queses de Jura l íoal; los condes de Cedillo-
D, Javier García de Leániz, y la marquesa 
viuda dte Casa-Laiglesia, 
De Santaluler, el diputado á Cortes por 
aflnellla capijtalt D. Marcií/l Solana, y pl 
prosidonte del Centro Católico electoral do 
la misma. D. José Zamanillo. 
A L M A C E N I N G E T O I A U ü 
INAEGÜlUCIOís D E ÜN C E N T R O 




A las nueve de la mañana de-sombai'oaron 
en Gijón los restos del cabo .Noval, ivcibiéu-
dolos el Ayuntamiento de Gijón, el dio Ovie-
do, Corporaciones de la Diputación y demás 
autoridades y un enorme gentío. 
Los restos fueron trasladados, en tren es-
ipeciai, á esta ciudad, litigando á las once y 
cuarto. 
E n la estación formóso la oomibiva, rompien-
do la marcha una sección do ia Benemórita 
de caballería, siguiendo el Clero do la pobla-
ción, con cruz alzada; inmediatamente., la 
urna, con los restosi, conducida por un armón 
de artillería. 
Otro carro de municiones conducía nume-
rosas coronas. 
Seguía el Ayuntamiento, ei general gober-
nador, el gobernador civil, el provisor dte la 
diócesis. Comisiones de diversas entida<Ies y 
del Ejército y les niños de lias escuelas pú-
blicas, que cantaron el Himno de la Patria. 
Las tropa® cubrían la carrera, conteniendo 
al numeroso púbiieo. 
Las casas del tránsito- ostentalban colgaicíu-
ras, oaTojándose fióres al .paso do los restes. 
L a comitiva se dirigió á la iglesia de San 
Isidoro, donde se cek-braron solemnes exe-
quias, traiSikhdiándo^? luego ail cementerio, 
donde se colocarán los restos ôa el panteón 
que el Ayuntamiento dedica al héroe. 
E l regimiento del Príncipe 'hizo <los hono-
res. 
« « « 
BARCELONA 24 
Encuéntrase en esta capital el jefe de los 
tradioionalistas de Vich, que viene á invitar 
á lias personalidades del partido en ésta. par3 
el ((aiplech» ^ue tendrá lugar en el Santua-
rio de Lourdes, sito en el pueblo de Tona. 
Losi jaimistas están decididos á que este 
acto resulte un éxito. 
Reina gran interés por conocer lo que 
diga mañana el ministro de Instrucción pú-
blica sobre el pleito que esta Diputación 
sostiene con el Estado sobre cuestiones de 
enseñanza. 
Mañana marchará, en el expreso, á Ma-
drid, el diputado Sr. Zulueta, para inter-
venir en un delxatei en el Parlamento. 
E n Sabadoll se ha dtclarado un violeiv 
to incendio en un almacén de borras de lana, 
quemándose totalmente las existencias y as-
cendiendo las pérdidas á una considerable 
cantidad. 
E l domingo se efectuará la inauigura-
ción del Centro telefónico, implantado por el 
Estado, en Granollérs. 
Dase por seguro que asistirá el director ge-
neral de Comunicaciones, Sr. Francos Ro-
dríguez. 
En el domicilio de la Unión Gremial se 
lia celebrado una reunión para tratar del mo-
nopolio que ipiensa establecer el ministro de 
Hacienda con los alcoholes. 
Se pronunciaron violentos discursos, 
•4- Continúa la huelga de ebanistas, sin in-
cidentes. 
E n Manroáa han sido detenidos 17 
obreros qiie, clandestinamente, deseaban pa-
sar á Francia. 
* * * CADIZ 24 
Ha llegado el príncipe ruso Ocgaduro. 
Las pruebas de las máquinas del nue-
vo vapor do la Compañía Trasatlántica han 
dado un resultado aceptable para la nave-
gación. 
* * * GUADIX 24 
Se ha solucionado el oonflicto planteado 
por los obreros do la Argife BaisS* Minings, 
Compañía Limited, que se habían declaiado 
en huelga, pidiendo aumento de jornal y 
reduoción de horas de trabajo; han retirado 
sus peticionas, 
S|í íf! ¡ü 
SAN SEBASTLVN 24 
L a Sociedad del Puerto de Pasajes Ha 
anunciado al comercio que, encontrándosa 
abarrotados sus almacenes de tránsito, iir» 
dispone de locales, y que no admitirá más 
mercancías, por carencia absolluta de va-
gones. 
Dice también que las gestiones hechas cer-
ca de la Compañía de ferrocarriles del Norte, 
del ministro de Fomento y de la Junta de 
Transportes, por la Cámara de Comercio, 
resultaron inútiles. 
* * « 
V A L E N C I A 24 
E n virtud de órdenes recibidas por el cón-
sul alemán, de su Gobierno, en breve empe-
zará el embarque de frutas, en vaipores espa-
ñoles, con destino á Inglaterra. 
Estudiantes españoles y uruguayos 
Con motivo de la Fiesta de la Raza, los 
estudiantes del Instituto de San Isidro acor-
daron dirigir un mensaje á los escolares uru-
guayos. 
Una Comisión de alumnos d!e sexto año 
ha visitado la Legación de la 'República 
oriental del Uruguay, para hacer entrega del 
escrito al encargado de Negocios, D. Ignacio 
Miláns y Zabaleta, quien, acompañado del 
eam iller, D, Galo Salinas, recibió á los co-
misionados, agradeciendo el fraternal saludó 
de los escolares madrileños. 
Los cademicos españaoles 
en París 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 24 
E l presidente del Consejo ha ofrecido 
hoy, en el Quai d'Onsay, un almueriío 
en honor de los académicos españoles , 
i f f 
P A R I S 24 
«Le Fig-aro» dedica hoy un larg-o ar-
t ículo á la visita de Jos' intelectualies es-
pañ/oles, que termina a s í : 
«En la amistad españoila; tenemos á 
nues>tro lado á un Rey de nqble y gran 
corazón, y á su amistad se* suman las 
m á s altas inteligencias del gran pueblo, 
al que salúdamete cord^almente en las 
personas de sus intelectuales y de su 
Monarca,» 
L O C O M Ó V I L E S ] 
O T T O W O L F 
NUEVA CASA 
SOCIALjCATOLiCA 
S E I N A U G U R A E N M f i m v . 
D E L C A M P O * 
o 
L A B E N D I C E E L CARDENAL AE^Ojju, 
PO D E VAL LADO U!) ^ 
SERViaO TELECRiFl, 
VALLADOLID 31 
Se ha inaugurado, Solemnemenio, ^ yl 
ina del Campo la Ca.sa Social Catóiita ^ di  
BUÉcSa Pt;i* D, Ensebio Ceraldo, 
A las nueve de la mañana se cono-reBa 
. el antiguo Círculo las ComisionRo ro' — - o— Sl«aes v <.„ 
tidades, entro las que estaban f &prescatâ  
el Sindicato de ferroviarios, oleetricistBg ^ 
nularc.s de Valladolidl, la Federación Agn^ 
do Falencia, el Círculo Católico, IOS'SÍBA 
cates Agrícola y de socorros mutuos de V] 
jos; los Sindicatos Agrícolas de TOKJB^JT 
Serrada la Seca, Aldlearaayor, Mabap^J» 
Nava dol Roy, Villaverde, Boecillo, Pozaj^ 
Gallinas, Círculo Católico de MecKna,. y Q^J* 
Todas estas representaciones ri'asladá»iai 
á la Colegiata, donde ofició de Pontifi^]^ 
ilustrísimo f-oñor Obispo auxiliar dér^H 
dolicf, asistido por el Clero f'e la ('olooja^ 
E l Orfeón Vasconavarro do Vaüadblii 
cuto la Misa de Goicoechea y el «Avo 
ría», de Usandizaga, 
Al acto religioso asistieron las antoricJaíĵ  
todas, los invitados y un público num^ 
sísimo. 
Los lugares de preferencia ornpáronbg w 
Sres, Ceraldo, conde de (iamazo y VallaW 
y las representaciones do V il fnüd. 
E l reverendo Padre Marcelo del Niño J* 
sus. Consiliario de los Sindicatos de Vito 
ria, pronunció un eíoeuentpsimo sonuóa, qm 
fué por tedios muy elogiado. 
Terminada la Misa, organizóse una 
festación, llevando cada Sindicato su 
1L 
E N T R E G A 
EN E», A C T O 
B A R C E L O N A 
A P A R T A D O 197 
ra , que se dirigió á la nueva Casa Social 
donde se celebró el acto dle la entrega. 
Presidieron el eminentísimo señov Card* 
nal, el Obispo auxiliar y ei Sr. Geiakio. Esj 
hizo entrega del local ai presidente de k 
Casa Social, D. Avénelo Pórez, y el Card̂  
nal Cos bendijo los locales. 
E l Obispo auxiliar de Valladolid hizo usj 
de la palabra, haciéndose cargo de la 
en nombre do la Iglesia, y cEeieudo que a 
acto realizado por el Sr, Gerakio es dign( 
| de imitarse. 
E l Sr. Gerakio, emocionadísimo, proauacíl 
I breves frases, aürmando que jamás lo otó 
I dbrá. 
El tesorero del Sindicato do Tipógrafo' 
similares l&yó una poesía, y el presidentí 
del Círculo Católico, Sr. Pérez, dio las 
cias, aceptando la casa. 
Seguidamente, el señor Cardenal bendim( 
los asistentes, abrazando al donante. 
A la una y media celebróse un banqiwt» 
á las cuatro de la tarde hubo sesión cineai 
tográfica, y á las cinoo se celebró, en el te» 
tro de la Casa Social, un mitin, que preé 
dieron el Obispo auxiliar d'e Valladotid, ia 
Sres. Geraldo, Sierra, decano de la Faculta 
de Medicina, conde dfe Gamazo y otros. 
Hicieron uso de 'la palabra el P, Julio 
i Carmelita; el maestro do Medina del Campa 
1 el Sr Sierra, el abogado del Estado señd 
! Gimerio Bayón, el sacerdote Sr. Aguado, 4 
j Sr, Pacenté, obrero de Medina ; el Sr. Gal 
! zón, director del «Diario Regional», de 
¡ lladolid; el conde de Gamazo; el presiden* 
I de la Eederación Agraria de Palencia, si j 
i ñor Monedero; el presidente del Sindioat 
| ferroviario de Valladolid, D, Agutsía Ruií 
5 y el presidente de la Juventud Obrera d 
Madrid, Sr. Pérez Sommer. 
E l señor Obispo auxiliar hizo el resniMll 
siendo aplaudidísimo, como los demás ff*' 
dores. 
E l entusiasmo ha sido grande. 
E L ASESINATO 
D E L CONDE STÜRGKB 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B U D A P E S T 24 
Los periódicqs, de todas I(OÍ& partidos dfl 
claran que el atentado es' la labor dt ul 
deseqiuijiibrado, y que no puede ser re 
lacionado de ninguna manera con la girt 
rra actual. 
Todos ihs periódicos recanocen el 
amor por la patria del conde de Sturgl 
y sus excedente® facultades como hombn 
de Estado, haciendef elogios del que, co 
rr¡o presidente del Conseio de ministros 
representó .siempre los intereses de la ffití 
narquia con l a mayor legalidad., 
* * * 
BERNA 24 
Escribe la «Gaceta de Voss» : 
« E s inútil buscar una explicación * 
crimen de Adler, y hay que reconocí 
q-ue la cuestión de la Convocación da 
Reícl ístag exoitó mucho Jas pasiones e|í 
Austria. 
E l conde Sturgk permanecía mudo 1 
los requerimientos de todos ios palt1' 
é ivizo ge acumularan odios y Pa' 
üilcmes en Austria 
A failta de otra explicación, hay 
admitir que esta disposición general & 
las oposiciones hizo mella en la enfeíf 
miza naturaleza de un fanático,» 
Insipirándose en lo» mismos sentimiei* 
to®, el «Taegliische Rundan», dice: 
«La presión de la censura, esta censu 
ra que llega más a l corazón y á líos nef 
vios ei? Viena que en Berlín, hfl teupr» 
mido la tensión que allí existe, 
¿ Q u é hará e] sucosor de Sturgk? '̂l3fl, 
drá que tomar soluciones de capital ÍO* 
portancia, puesi la situación no pued* 
permanecer en el estado actual.» 
SERVICIO RADIOTELECRAÍICO 
P O L A 24 (6 t) 
A las tre» de la tarde se reunieron en 
el Parlamento, baja Ja presidencia d * 
presidente, Silvester, los representantes 
de los partidos parlamentarios. . 
E l presidente, Silvester, recordando l 
muerte dcjl presidente del Consejo 017 
ministros Sturgk, dijo: t _j 
«Nosotros1, que hemfos trabajado L 
el conde durante tanto® añas, hemo» 
nido siempre el mayor respeto aní€h|~ 
abnegación por la naoión y su PuC 1^ 
ante m celo y sus cuidadlos para 
negocios del Estado. En este mome ^ 
solemne hacemos la promesa ¿e ser 9 * 
fidles todavía á nuestro emperador y ^ 
nuestra patria y de continuar íuer.teSvr¡c 
nuestijos deberes hasta el final de la 
loria.» 
D e s p u é s habló" eü vicepresidente ™ 
restveifer, de la Democracia, en nom 
de su partido, diciendo: re. 
«Nos'otros hemos considerado 31 ^ 
sidentc dd Consejo de ministibs co 
al enemigo pblítico de Ja Democrac .^ 
hemos acometido «olamente su po i d( 
Sentimos de todlo corazón la pé rd iQ ^ 
este gran hombre, el cual | 
toda 'su abnegación, «us sei 
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DESDE L A H A B A N A 
_ v j ^ R O O I U A D A L U P E . - N U E S T R A 
STCITA A L CALINO ESPAÑÜI K L lUi-
OPFU>¡T^\TE D E E S P A Í ? A . - L A V E R . 
xíuv de mañanita—que á bordo no so pe-
!rá« sábanas—salí boy á cubierta. Des-
de contemplar durante alguu rato da 
Famosa babia, y P*1^ desechar ciertos tristea 
í f a u n i e n t e s que «saftaban mi mente me fui 
. r^senciar la faena de descarga del bu-
*„« E a la boca de la bodega, y con aue 
g^ritario, dirigíala un negro.^ 
i Quién es ese que viste ciiaquetula de 
'^e^aip- piegunté á un marinero. 
—Ese es «l negro Guadalupe, que está al 
^rvicio de 1» Ti-asatlántica desde liace cuar-
í^ta años k) jncaaa—me contestó. 
Cuarenta años ¡J—preguntó con extrae 
P O L I T I C A S 
D E B A T E S O B R E 
L O S P R E S U P U E S T O S 
¿ C U A L S E DISCUTIRA A N T E S ? 
M I N I S T E R I O S 
FELICITANDO 
A S. M . L A REINA 
AliBA Q U I E R E Q U E SUS REJTOIÜÍLAS 
SEAN CÜESTiOX D E G A B I N E T E 
A pasar ILSC l a d e s a n i m a c i ó n que l ia 
reinado eci loa Círcu los podít icos du-
lan.te ¿as 'biiives vacaciontós que iioy 
cesan, íxiy&r ¡se c o í n e n t a r o n con algu-
n a v ivera deis temas interesan tes. 
F u é uno la tan anunciada dnberpe-
l a c i ó n del iSr. Domingo acerca de l a 
neutralidad de E s p a ñ a . Ahora parece 
que el condo de Eomanones no quiere 
que se toque esa o u e a t i ó n : le asusta Zk señor. ¿Qué edad creerá usted qne 1̂ v n X . ^ u ^ u u a . ie i^uisua 
—a?' o ̂  ^ I ©1 yu^djo que puuiera alcanzar e l deba-
• V M I 
^Ege negro podra tener cincuenta años. 
\ ^.pregúnteselo usted. 
jgfectiivainente; aprovechando un descan-
so me acerqué á él. 
'—Guadalupe—le dije—, ¿cómo está us-
'ted? 
__^fuy bien, «senol))—me contestó, damlo 
¿os pasos hacia atrás—, ¿ y usted ? 
Bien, gracias. Me quiere usted; decir la 
fclad que tiene?—le pregunté, acercándome!. 
Noventa años—me contestó, retirándose 
nuevamente. 
¿.Noventa «'.ños?—excla^né, icón extra-
ifieza, pues aquel hombre no aparenta ni 
tesenta. 
S i , «señol»; noventa años. 
te y los apaisiouainientos á que diera 
lu^ar . Teme, sobre todo, lata intem-
perancias é insensateces de D . Mel-
quiades. Alvarez . 
H a c e pocos d í a s — n o s consta—, el 
conde deseaba el planteamiento deeisa 
Uiscusion; idioia quiara aplazarla. 
¡ Siempre l a v a c i l a c i ó n , l a ligereza, l a 
ausencia de todo p r o p ó s i t o y peusa-
miento firmes y c laros! A s í , pues, 
¿cómo^ asegurar si e l magno asunto 
será , ó no, objeto de las deiliberackr 
nes del Parlamento? A l Gobierno le 
sobran medios para impedir que el se-
ñor Domingo l í e v e á cabo sus propó-
s i tos; y si el idiputado republicano Entonces, conocería usted la esclavitud ? 
^-Ya lo creo. Aquellos eran otros tiem- se e m p e ñ a en realizarlos, todo quej 
,«06—dijo, -lanzando un profundo suspiro—. I rá reducido á una s e s i ó n mú/S ó me] 
yo fui, á mucba honra, esclavo manumiso del 
nfieñol» D. Manue| Oajlvo, subdirector die 
(esta Compañía. 
Al decir este nombre hizo una profunda 
rever nvciai y descubrióse, permainec'iend'o 
descubierto mientras estuvimos hablando de 
»u antiguo amo. A mí me conmovió esta 
prueba de respeto y fidelidad, prendas que 
lioy se desconocen en absoluto. 
La obligación llamó nuevamente á Gua-
dalupe, y yo me despedí, alqrgándíole la 
mano, que no aceptó. Uno que lo conoce 
desde hace muebos años me dijo que por 
nada del mundo falta él á las pruebas de 
lespeto debidas á las personas que cree su-
periores. Entre estas pruebas está la de 
permanecer siempre á tres pasos de distancia 
de la persona que le habla. Entonces me 
«acpliqné el porqué atrasaba él un paso 
siempre que yo lo adelantaba. 
[ Cuentan que una vez hubo un poro de ne-
gros, á los que no se les podía reducir ere 
ninguna manera. Guadalupe, con aire de 
grandeza, paseaba por delante de ellos, ex-
clamando á cada paso: 
—Yo «oy un caballero v otros no lo son. 
Cuando lo hubo repetido una porción de 
?eces, se dirigió á ellos altaneramente y les 
Jijo: 
—Yo soy un caballero y lo demuestro 
siempre, como ahora lo voy á demostrar, 
haciendo el trabajo de todos. E l que no 
tte siga, no es caballero. 
Ante aquella invocación, los negros se tí-
faron por las escotillas como rayes. A cual-
quier hora dejaban ellos de ser ((caballeros». 
* * * 
Viniendo á la Habana y habiendo nacido 
6n España, hay que visitar el Casino Es -
Jwñoí. Acá lo entendimos el comandante 
Agudo y yo, y, en su consecuencia, fuimos, 
previo aviso telefónico, al precioso edificio 
dcmde lo más escogido de la colonia espa-
ñola tiene su morada. 
¡Recibiéronnos el presidente, Sr. Maciá, 
PnmpUdo caballero, y el secretario, señor 
láraiada, distinguido literato. 
Con una finura y una galantería sin H-
outes, nes enseñaron las regias dependencias 
de aquella casa, honra de España, donde im-
pera el más refinado gusto. Allí todo, edi-
ficio, ornamentación, decorado y mobiliario, 
obedece al mismo estilo, renacimiento es-
pañol, descubriéndose á cien leguas que el que 
«¡rigió la obra disponía de muchísimo dine-
ro y de no menos intuición artística. 
Durante el buen rato que nos honramos 
IrieitaUdo aquella hermosa casa pudimos 
Convencernos de que los idéales de la So-
ledad son: difundir Ja, enseñanza y la 
ilustración entre los españoles por medio 
dte conferencias y actos académicos; acu-
<UT con mano pródiga en socorro de los ne-
oesutados; contribuir con sumas casi f abu-
"o68̂  á toda obra de engrandecimiento mo-
ral ó materiad de España, y sestener muy 
Alto en la Habana el paibelión español. 
Ko hay para qué decir que al ofrecernos 
toa copa de «champagne» brindamos todos, 
ooln entusiasmo, por Esjpaña, por el Rey y 
I1*» la colonia española en Cuba. 
« « • 
t E l ministro de S. M.. el Rey de España 
Cuba, Sr. Mariategui, ilustre diplomáti 
menos 
tumultuosa ó agitada 
Eil otro tema f u é . . . e l p á n i c o que, ' 
s e g ú n jse dice, inspiran en las altas 
esferas del Gobierno unos a n ó n i m o s i 
escrito® por anarquistas ó -ñor gente i 
que finge w r l o . Jh esto /se habla mu- j 
ó h o y «e fantasea m á s ; y es evidente i 
oue, por l a í n d o l e del asunto, só lo I 
(Sberlock Holmes ú otro «detect ive» fa- | 
mosn nodría deciT qué boy en todo 
de cierto y n v ó de f a n t á s t i c o . . . 6 de i 
maniobra p o l í t i c a . 
EN EL CONGRESO 
Continúa el pánico. 
Las medidas de rigor adoptadas en el j 
Congreso por el presidente de la Cámara no ! 
sólo han continuado ayer, isiuó que so han 
aumentado hasta el punto de haber estado 
dentro del Congreso individuos de la Brigada 
de investigación criminal venidos de Bar-
celona. 
Ya decíamos ayer que obedecían tales me-
didas á haberse recibido algunos antónimos 
en la Presidencia del Consejo. Se añadia que 
el presidente de la Cámara había recibido 
también anónimos en el sentido de que muy 
en breve se realizaría un atentado en la 
Cámara popular y désefe una tribuna, que se 
señalaba, añadiendo las señas personales de 
quién era, por lo visto, el encargado de co-
meter dicho atentado-
De ser esto cierto nos parecen muy jus-
tificadas tales medidas; poro hay que tener 
en cuenta que de lo sublime á lo ridículo 
no hay más que un paso. 
La proposición del Sr. Domingo. 
Las palabras del jefe del Gobierno respeo-
to de la anunciada interpelación, sobre la 
neutralidad, del diputado reformista D. Mar-
celino Domingo, han dado motivos á nuevos 
comentarios, pues personas que se precian de 
conocer al interpelante decían que no habría 
nadie que le disuadiera de su actitud. 
Claro es, se añadía, que para explanar di-
cha interpelación por medio de una propo-
sición incidental tendría que ir firmadla por 
siete diputados, y ésta es la dificuitad; pues 
acaso no haya siete que se prestaran á ello, 
y ya el conde se ha encargado de impedirlo. 
Sin embargo, hoy se reunirán para almor-
zar los diputados de la minoría de la Con-
junción republicano-socialista, y á ese al-
muerzo parece que asistirá también el señor 
Dominga 
Algunos suponían que en ésta reunión-
almuerzo se pondrían de acuerdo sobre el 
particular, creyendo casi seguro que apoya-
rían dicha proposición. 
Además, en la minoría reformista hay sie-
te firmas para, esto, ya quo el jefe de ésta, 
Sr. Alvarez, tiene ardientes deseos de que 
se ventile esta cuestión en el Parlamento. 
Esto también preocupa al Gobierno bas-
tante, y se ha llegado á decir que estaba 
dispuesto á cerrar las Cámaras antes de 
pérmiiir este debate. 
¿Las reformas do Alba, cuestión de 
Gabinete? 
L a Comisión de Presupuestos so reunirá 
esta tarde, S las tres, con objeto de emitir 
E L PRESIDENTE CONFERENCIA 
C O N LOS MINISTROS DE HA-
CIENDA Y QUERRA 
E N LA P R E S I D E N C I A 
Nuevas conferencias. 
No terminaron, por lo vkto, los asuntos 
sobre los que conferenciaron anteanoche, en 
el domicilio del presidente, los ministros de 
la Guerra y Uacienda, pues ayer han 
vuelto á conterenciar con el jefe del Gobier-
no ambos ministros. 
Parece que so ocuparon del orden do los 
debates en ambas Cámaras, especialmente 
en el Senado. 
También debieron ocuparse del programa 
a seguir en el Congreso con los proyectos 
de Hacienda y do la actitud do las minorías 
con relación á estas discusiones. 
Felicitando á la Reina. 
E l ipresidcnte del Consejo estuvo por la 
mañana en Palacio, no para despachar con el 
Iley, sino para felicitar, en nombre del Go-
bierno, á Su Majestad la Reina Doña Victo-
ria, que celebra su santo. 
Los debates en el Congreso. 
((Mañana—dijo el conde—continuarán los 
debates en el Congreso sobre los proyectos 
de Hacienda, y no hay mas que proyectos 
económicas, y mientras esos no se aprueben, 
no hay nada. 
—¿ Ni siquiera la interpelación de D. Mar^ 
colino Domingo? 
—'Hombro; yo conozco á Domingo, y no lo 
oreo tan voluble. Me atengo á sus últimas 
palabras, de que mientras no estuviesen apro-
bados ó muy adelantados los .proyectos eco 
nómieois no la explanaría; por tanto, estoy 
seguro que no se volverá atrás, 
v Hoy continuará la de loe sucesos de 
Gerona, interviniendo el Sr- -¿tnado, á quien 
contestará e] ministro de la Gobernación. 
E l Sr. Alba dijo que no hay variación al-
guna en el programa del Gobierno. Primero 
se aprobarán los proyectos de cerillas y ta- diaises sociales. 
CASA R E A L 
E L C U M P L E A Ñ O S 
DE L A REINA 
o -
TELEGRAMAS DE FELIOI. 
TACION 
SIN MANJO PARA L A V I R G E N D E L A 
C A B E Z A 
Con motivo de celebrar su cumpleaños la 
Reina Doña Victoria vistió la Corto de gala. 
Taanbién vistieron de gala las fuerzas del 
Ljc-Cito, y los balcones de los edificios pú-
hlieos y muchos .particulares ostentaron pa-
trióticas colgaduras. 
E n Palacio se oolebró una Misa, á las diez 
y media de la mañana, en el Oratorio par-
ticular del salón de Tapices. Ofició el señor 
Obis(po de Sión, y asistieron á eiia Sus Mâ -
jestades los Reyes Don Alfonso y Doña Vic-
toria, el Príncipe de Asturias y sus augus-
tosr hermanitos, los Infantes Doña Isabel y 
Don Carlos y los jefes superiores de Pala-
cio. 
Durante la Misa hizo Doña Victoria la 
tradicional olronda de 30 monedas de oro, 
una más de les años quo cumple, y también 
el Infautito Don Gonzalo, que celebraba el 
tercer aniversario de su natalicio, ofreció 
cuatro monedas de oro. 
L a Reina Doña Victoria fué felicitada per-
sonalmente por d presidente del Consejo de 
ministros, en nombre del Gobierno, y por 
el general Aznar, en nombre de los jefes y 
oficiales que componen el Cuarto Militar de 
Su Majestad el Roy. 
Se recibieron en Palacio muchos telegra-
mas de felicitación de provincias y del ex-
tranjero, y gran número do ramos de flores, 
uno de ellos, heimosísimo, que fué el primerr 
de los recibidos en Palacio, enviado desde 
San Sebastián ¡por Su Majestad la Reina 
Doña Cristina. 
E n los álbumes y en las notas supleto-
rias colocadas en la antecámara y en el sa-
lón de Mayordomía firmaron todos los mi-
nistros, los presidentesi de las Cámaras, las 
damas de la Reina, losi grandes de España, 
senadores, diputados, jefes y oficiales del 
Ejército, y muchísimas personas de todas las 
«o muy conocedor de América, tuvo la aten- { dictamen soba-e los crérfiios extraordinarios 
Pte) que agradecimos muchísimo, de invi- | leídos por el ministro de Hacienda ol sá-
*arnoa á un almuerzo, ai que asistieron, | bado, en la Cámara popular, designando loa 
Quemas, el secretario de la Legación, Sr. Aris-
^gui, y el cónsul de España en Santo De-
rogo, Sr. Gamlbca. 
La dásíánguida señora de Mariategui, con 
•6a sencillez y elegancia encantadoras que 
• distinguen, hizo los honores de la casa. 
Con sus atenciones sin límites, delicada 
erudición y fina ((causerie» nos deleitó du-
^nte las dos horas que permanecimos á su 
Por si tantas atenciones no fueren bas-
V i ^ ' - , ^ ^ í a ^ t e g u i , con el secretario 
f e l cónsul de S&nto Domingo, fueron á 
" I * ™ á decirnos adiós. 
hay para qué mencionar lo agrade-
-moa que estamos a los representantes de 
_ apaña en Cuba; agradecimiento que me 
wmplazco en hacer uúblico desde este pe-
íwdico. * 
|0 harco va á partir para Colón y el cie-
ĵ ^nos obsequia con una furiosa tempestad, 
en ni03 mâ  <lUe estamos muy amarraditos 
pas6 I1íUelle de la Habana. Hasta que ésta 
J;. i el barco no parto. Al hacerlo presen-
Ei¡meirUdíSÍmo col l t ras te . 
ten A lnue"0 hav dos personas que quie-
Ün ¡¡edir á otras que van á bordo, 
ka bA 'as primeras es un señor de har-
ta ^ a' I101* Ia cual y por ilas arrugas de 
Va á a 60 í*?sc,I,3ro clu^ tiene mucha edad, 
¿ i o , j^dir, quizá por última vez, á su 
*> en + re Porta«' de quien he habla-
•er ia ^u?5 crónica?. Esta despedida puede 
ttiadn ^ tlma' v el noble anciano está abru-
que ha /̂f- 69 Ul1 polluelo muy simpático, 
•ftaa "^^ado algo durante "eí viaje con 
11 ^ngo la 
or 
Ktatin 
^reciosa muchacha catalana, de la 
* acordar0-^ ^ d ^ n c i ^ que no se volverá 
00 
1P su vida. Por su boca sale un 
•^añan / ro de bobadas que á nadie 
**tGresad \ 0160 que ni aul1 6 la mism* 
El Vi ' 
^tamento0 ^leíta las amarras y arranca 
"^no v h J venerable anciano alza la 
bendicen nd'ice á fi" hijo, que recibe la 
El ^ i U a d ' o . 
^ o i a ¡i 2Uel0 agita el pañuelo y pre-
sente. 2111153 frases, que seguramente no 
El ^ hTt*̂  no pnede ser más rudo. Ja -
^ la veid^tan C'5roa v tan 1,íen refleja" 
fiahía 
7 la ficción. 
JOSE OSUNA PINEDA 
de la habana, G de Acostó do 1916. 
turnos quo han de consumir los individuos 
ministeriales que se proponen intervenir en 
el debate del presupuesto extraordinario, caso 
de que se ponga á discusión éste inmedia-
tamente después de aprobar los de oerillas y 
tabacos. 
Porque es de advertir que existe el pro-
pósito de promover un debate aoeroa de si 
debe discutirse antes el presupuesto ordina-
rio que el extraordinario; debate en el quo 
habrían de intervenir los jefes de las mi-
norías. 
Parece que ésta es otra preocupación del 
Gobierno, especialmente del Sr. Alba, y lo 
que han motivado las conferencias entre éste 
v el presidente del Consejo. 
Quiere el ministro de Hacienda que el jefe 
del Gobierno declare ante el Parlamento que 
el programa económico, tal y como lo ha pre-
sentado el ministro es obra del Gobierno y 
está unido á Ja vida ministerial. 
E l «mde se muestra reacio en esto, y aquí 
está la dificultad. 
E l Supremo dictaftiina. 
Se aseguró ayer, con gran insistencia, que 
la Sala de actas del Tribunal Supremo ha-
bía emitido su informe en las actas protes-
tadas y cuya vista tuvo lugar anteayer. 
Se propone en dicho informe la procTa-
mación para diputado por Orense al liberal 
I) Vicente Pérez. Para Ribadavia, al con-
servador Sr. Esteve, y para Gerona, al se-
ñor Fernández del Pozo. 
Políticos quo regrlosan. 
Han regresado de Gijón los Sres. Alva-
rez (D. M.) y Pedregal, y de L a Coruña, 
el ex ministro de Hacienda Sr. Urzáiz. 
Este parece que se propone intervenir en 
los debates do los proyectos de Hacienda. 
Las papeletas, agotadas. 
Por la expectación reinante á causa de los 
rumores circulados estos días, y á pesar de 
las rigurosas medidas adoptadas, se han ago-
tado las pepeletas para presenciar la sesión 
de hov en el Congreso desde las tribunas de 
orden. 
M . TODO DE OCASION 
F n e n e a r r a l f M t i e n d a . 
Verdaderas gangas. ^ H i | í a A mitad de pre-
cio, alhajas, roloje- ría,pianos pia-
nolas, impermeables, máquinas de escribir 
V art ículos oara regalos. 
baco; después, el presupuesto extraordina-
rio; luego, las leyes tributarias económicas, 
y, por último, el presupuesto ordinario, tal 
y como se acordó en la reunión de las mi-
norías. 
Hoy, á primera hora, se propone ir al 
Senado el ministro d? Hacienda, para asis» 
tir á los debates de sus proyectos, que em- i 
pezarán á discutirse, acudiendo después al 
Conigreso y continuar la discusión de loa dio-
támenes ya presentados. 
E N GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
E l ministro de la Goberñación visitó ayer 
mañana al presidente del Consejo, encon-
trándolo muy mejorado. 
• • • • < > » » ^ ' » » • » • » » • o-# • • » 
P a 1 w i U J I nt é n e z 
Aceite Ricino dulce, flúido y aromático. 
• » • <» • • » 
"Gaceta,, de 24 de Octubre 
HACIENDA.— Real decreto autorizando 
al ministro do este dapartamento para pre-
sentar á las Cortes un proyecto de ley so-
bre aprobación de los créditos extraordina-
rios y suplementos de crédito concedidos du-
rante el último interregno parlamentario, 
importantes en junto 10.201.059,90 pesetas. 
Reales decretos fijando en las cantidades 
que se indican los capitales que han de ser-
vir de base á la liquidación de cuota que co-
rresponde exigir por oontribución mínima 
i en los ejercicios que se mencionan sobre uti-
lidades de la riqueza mobiliaria á las Socie-
dades extranjeras : italiana, Banco de Roma, 
belga. Real Compañía Asturiana; italiana, 
Cotonificio di Cornigliano Ligure; francesa, 
Hutdhinson; francesa, Vacuum Oil Com-
pany. 
GOBERNACION.—Real orden disponiendo 
que Santiago Daimiel Hidalgo Alonso sufra 
el reoonocimiento originado por la reclama-
ción que se indica ante el tribunal médico 
militar correspondiente á la Comisión mixta 
de Eeclutaaniento de Madrid, y que se apli-
que iigual criterio, con carácter general, en 
todos los casos análogos. 
INSTRUCCION P U B L I C A Y B E L L A S 
A R T E S . Real orden disponiendo se anun-
cie á concurso de traslado la provisión de 
una plaza de profesor numerario de Histo-
ria de" la Escuela Normal de Maestros de 
Gerona. 
FOMENTO.— Reales órdenes concediendo 
á les Ayuntamientos que se mencionan las 
subvenciones y anticipos que se indican para 
I la construcción de los caminos vecinales que 
i se expresan. 
ADMINISTRACION CENTRAL.—Estado, 
i Subsecretaría . — Asuntos contenciosos . — 
: Anunciando el fallecimiento en el extranjero 
I de los subditos esipañoles que se mencionan. 
¡ Fomento.-nDireooión General de Agricul-
' tura, Minas y Montos Anunciando concur-
so para proveer la plaza de profesor de Quí-
mica general y Agricultura comparada de la 
i Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos. 
Sidra V e r e t e r r a f Gaseas 
Preferida por cuantos la conocen. 
E n los alrededores de Palacio, y con espe-
cialidad en la plaza de Oriente, estuvo esta^ 
donado durante todo el d ía . un inmenso 
gentío'. 
Las fuerzas do las guardias interior y ex-
terior del regio Alcáziar fueron obsequiadas 
con un rancho extraordinario. 
O- Ayer tarde a<sástieron los Reyes á 
corrida'de toros celebrada á beneficio de la 
Cruz Roja. 
Acompañaban á los Soberanos la duquesa 
<Je San Carlos, el duque de Santo Mauro, 
el general Aranda y el conde de Aybar. 
Anoche comió, reunida en Palacio, toda 
la Familia. Real. 
Hoy, miércoles, á las tres y media de 
la tarde, visitarán Sus Majestades el Pala-
cio de Exposiciones del Retiro, con objeto 
de admirar él modelo del monumento al 
Sagrado Cora/xSn y otros objetos relaciona^ 
dos con la ermita del Carmen, entre ellos 
la preciosa imagen, regalo ded señor duque 
de Tovar. 
Se encuentra en Jaén el Sr. Coello, 
encargado dé hacer entrega, en nombre de 
la Infanta Doña Isabel, de un manto que 
regala Su Alteza á la Patrona de la ciu-
dad, la Santísima Virgen de l a Cabeza, 
como recuerdo de la visita que hace un 
año hizo al Santuario. 
E l manto es de raso blanco bordado en 
oro. 
e e • ^ • • • • • • • • • ^ 
VINO PINEDO 
Reoonstituyento poderoco, aperitivo exoelen^ 
te, tónico enérgico. 
[ A S C A N A — 
suede teñirlas bien y sin ningún peligro 
x>n Nogal ¡a, tintura garantizada como 
inofensiva. Certificado de análisis: 
UiioT&taño Quifflíco y MlcroifSBa» SLíáa|^ 
OE S A N T A N D E R 
£> «WOlKrfit. ttrlifiíXfjr l*mHiBT, *, "¿Lafao^^ 
Preparada por él Dr. Riviere, de Pa-
rís, ¿ base de Extracto do Cortezas de 
Nuez, y especial para las señoras do 
bomperamonto delicado. Las canas que-
dan bien teñidas á la primea-a aplica-
ción, y desipués con un poco á las raí-
oes, una vez al mes, se conserva el 
solor. Lo hay para castaño, castaño-
oscuro y negro, y quedan hermosos y 
naturales. En Perfumerías do Madrid y Pro-
vincias, 10 ptas. caja. Referencias: BELTKAN, 
S. Francisco, 23, Santander. 
Prensa C a t ó l i c a 
E n el kiosco tía la calle do Buenos Aires, de 
Bilbao, se vendo Prensa católica. 
^ ^ ^ < i > » # i » i > e i > t t t t t - t - - t -
GÜIBÍIS, l\ms OLEflGRÜFISS, 
iL0,l)i8,LUmiS1E8PEJ0SyCRI8TllLES 
Gran surtido á precios económicos. 
VARIEDAD EN RECUERDOS 
DE P R I M E R A COMUNION 
JOSE PRAT, plaza dsl Angel, 11. 
Casa que recomendamos á nuestros lectores. 
Agasajo á los maestros Lancho 
y Afrodisio 
L a Comisión integrada por el comandan-
te Sr. Ruiz Capillas, en representación de i ca Gómez 
L A CORRIDA 
DE L A CRUZ ROJA 
o 
R E J O N E A D O R E S Y T O R E R O S 
o—— 
LOS 11EYES PlíESENCIAN L A COIIRIDA 
E l grito de «¡A la plaza, eh!», ha resona-
do como en los días primaverales de aconte-
cimientos taurinos. 
El «auto» blasonado, el pesetero «simón» 
y ¡a jardinera castiza han subido la calle de 
Alcalá. 
En la plaza la decoración es sencillamente 
preuoiia. Cuirnaldas do Hores adornan los 
.jn|c<js, y tapioe-sde la Diputación las puertas 
de entrada á los tendidos. 
A las tres. Su Majestad la üeina, las In-
fantas Doña Luisa é Isabel ocupan el palco 
rciio, siendo ovacionadas. 
E l paseo se hace lentamente. E n él figuran 
las carrozas de los grandes de Es¡paña, que 
apadnnan á los rejoneadores, y los caballos 
que éstos han de montar. 
E n el centro de la iplaza luce un tapiz, he-
cho con serrín de colores. 
Los rejoneadores. 
E l novillo do los destinados á ser rejo-
neados es un bicho de Tovar, que sale he-
cho un niarmobllo. 
Ls caballeros en plaza, señores De Benito 
y Botín, tuvieron que pelear mucho por la* 
condiciones de la res. 
Como caballistas consumados se mostra-
ron una vez más, pues tuvieron necesidad 
de llegar á la misma cabeza del toro, que 
eólo entonces se arrancaba. 
E l calballo del Sr. Botín fué tocado una 
vez en una nalga, recibiendo un rasguño. 
Como el toro no murió par los rejones, Gar-
cía Reyes se las tuvo que haber con él, ma.-
tándolo de un pinchazo y un descabello á la 
cuarta. 
Comienza la lidia en plaza, y sale el 
Primero. 
Cárdeno oscuro, abierto de cuna, y de 
Saltillo. * 
Baifael, no sabemos si porque le toma res^ 
peto al bicho, da dos lances movidos y re-
nuncia á veroniquear. 
Mansurroneando, se deja tocar el toro la 
piel cuatro veces. 
Sánchez Mejías y Patatero clavan tres 
buenos pares, superior el segundo de aquél. 
Baiael trastea por bajo, y al tercer pase 
da uno por alto, aguantando mjicho. Des-
pués hay de .todo: trincherillas y pases de 
pitón, y otros, valientes y parados. Estando 
el toro adelantado pincha el calvo, llevándo. 
se la espada. E l toro, que no quiere pelea,, 
imposibilita la faena de Rafael, que tiene 
que correr tras él para poder darle un pase. 
Se descompone el diestro, que á paso de ban-
derillas larga un metisaca, repitiendo con 
un pinchazo. (Broncd.) 
E l toro se acuesta y Jo levanta el pun-
tillero, que acá arta á la segunda. ¡(Pitos.) 
Segundo. 
Negro, bragao, corniveleto. 
Lo espera Joselito, que se abre de capa, 
dándole una serie de verónicas de las que 
tienen usía. 
Los montados pican cinco veces, hadán-
dolo siempre atrás. 
Pajean muy bien Cantimplas y Almendro. 
Joselito, como Rafael, brinda á Sus Ma^ 
jestades, y muletea con Ja derecha, primero, 
y con ambas manos desjpués, desde muy cer-
ca y muy tranquilo, á pesar de que el toro 
no pasa. L a faena, que es valientísima, es 
por lo menos tan inteliigente como valerosa. 
Entrando bien, pincha en hueso, quedán-
dose el toro. 
Vuelve á la carga, dejando una estocada 
entera, oaidílla. (Ovación á la faena magis-. 
tral, y regalo de loa Reyes.) 
Tercero. 
Negro, entrepelao, bragao, feo y exagera^ 
do de pitones. 
Fortuna se gana las .palmas veroniquean-, 
do parado y estirando los bracitos. 
E n el tercio de varas hay cuatro puyassos, 
y un bonitísimo quite de Fortuna. 
Tres pares ponen los rehileteros. 
Brinda Fortuna á las Reales personas, y 
saliendo arrodillado de las tablas, da un so-
berano pase ¡por alto, y otro, siguiendo lue-
go por naturales y molinetes ceñidos. 
Más pases por alto, aguantando, para cas-
tigar al toro, y desde lejos, .pero entrando 
recto, señala un pinchazo, al que sigue me« 
dia estocada en su sitio y un descabello* 
(Ovación y regalo.) 
Cuarto. 
Negro, entrepelao, ancho de cuna. 
E l Gallo no quiere lancear, y no lancea. 
Bien es verdad que el torito no acude a l 
percal. 
Doliéndose al castigo, el de Saltillo se deja 
picar en cuatro ocasiones. 
E l Cuco prende dos pares, y uno su com-
pañero. 
Rafael brinda á un amigo, que está en 
el uno, y hace una faena bonita, artística, 
valiente, en la que siempre domina al bruto. 
Da varios pases cambiándose la muleta por 
la espalda, y algunos pases ayudados qu^ 
remata tocando el testuz. 
A toro abierto inicia un viaje, y so pasa 
sin herir. 
Desde lejos, pero llegando al pelo, mete 
una estocada tendida. 
Quinto. 
Negro zaino, corto do pitones. 
Comienza á llover. 
Joselito veroniquea con lucimiento y tem-. 
piando bien, 'Colocando en suerte al toro, 
que toma cuatro varas. 
Joselito oogo los palos y clava un buen 
par de frente. Otro, brutal, de dentro afue-
ra ; un tercero, de frente también, y supe-
riorísimo, y un cuarto, del mismo modo, 
previo el permiso de la presidencia. 
Con la muleta hace una faena colosal, con 
pases naturales de esos que parecen en re-
| dondo, y otros, naturales y ayudados, mar-
la Academia de Ingenieros, y los capitanes 
Sres. Morete, por la de Artillena ; Sarmien-
to, por la de Intendencia, y Gil del Real, 
por la de Cabaillería, ha obsequiado á los 
maestros Sres. Lancho y Afrodisio con una 
artística placa y medalla de oro, en re-
cuerdo de los brillantes asaltos celebrados 
por dichos señores en las Academias Mili-
tares. 
So celebró el acto con un banquete en 
el Hotel Rítz. 
»»• » • • 
- C U I D E U S T E D S U V I S T A 
• , . 
N u e v a v i sera p a r a proteger l a v i s ta de cuantos trabajan con luz artif ic ial 
(escribientes , m e c a n ó g r a f o s , t i p ó g r a f o s , dibujantes, grabadores, etc . ) . 
E s l igera como u n a p l u m a , de celuloide verde, con ribetes de terciopelo y 
hebi l la patentada. Prec io , 1,50, y por 2 pesetas se remite franco de todo gasto. 
L. ASIN.-Precsatíos, 23.--MADRID 
Con buen estilo, entra á matar dos veces, i 
para señalar dos pinchazos. 
Media estocada delanterilla, que mata. 
Sexto. > 
Negro meano y corniapretado, alto de agu^ 
jas. 
Las verónicas con que le obsequia Fortuna 
son de pura escuela clásica. 
Torea después el diestro de frente por de-
trás y remata con una ilarga cambiada. 
Con poder, el animalito mete cinco veo&s 
la cabeza á los de aupa. 
Casares y Compare prenden seis palos. 
Fortuna brinda al palco 8, y toma al toro 
con la zurda, pasando coloealinente por alto 
y por naturales, saliendo en los primeros por 
el rabo del toro. E l trasteo está hecho entre 
los pitones. 
Entando muy bien, coloca media estocada 
en la cruz. (Ovación.) 
CARRASCOSA 
riéstaies hipatecarios 
SOBRE FtNOAS URBANAS Y RUSTICAS 
Amortizables en veinte y treinta y cinco años 
Tramitación rápidn. Condioicnes ventajosas. 
" E L HOGAR ESPAÑOL, , 
P u e r t a d e l S o l , 9.—Madrid. 
Jaime Ruiz. Madrid: Arenal, 22; Gova 4 





L A D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
D E P A L M A , A S A L T A D A 
~ c 
COMXSION A MAD-BID 
SERVICIO T^LKGRÁKCO 
PALMA D E MALLORCA 24 
líeina gran agitación con motivo de 1# 
llegada de los inspectores do Hacienda, 
queridos por el interventor Sr. Zambalaat 
berry, para depurar variáis anomalías qUS 
resultabian de la investigación llevada á cal* 
estos últimos días. 
Esto dió origen, según ha podido avé 
riguar.v6, á que el interventor citado COÍUSI. 
guiera del ministro de Hacienda deolararf 
incompatibles en el desempeño de cargos d^ 
Hacienda en esta provinoia por mallor^ 
quines. 
También estimó el susodicho ittlW Wirtfllr 
que debía revisarse y aumentarse la nw^ 
tiícula industrial y comercial, para lo coa^ 
pidió personal idóneo. Llegaron los cuatr* 
•ánspoctores que han motivado el descontento» 
de Palma, pues en sus trabajos de inves^ 
tigación instruyeron multitud de expedtea/ 
tes imponiendo innumerables multas. 
Ambas cosas indignaron al vecindario, qu^-
en manifestación popular, pidió á la Diputan 
ción los amparara de tamaña injusticia. 
Efectivamente; la Biputacin, hacióndoaC 
eco de las peticiones del pueblo mallorquíii^ 
solicitó la inmediata anulación de tos traba* 
jos que los inspectores llevasen * cabo. Nachf 
consiguió, á pesar de insistir en su p©tí( 
ción con mayor energía. 
Las cosas así, llegó el nuevo delegado, ^ 
la citada Corporación, á la cua' s© habí»-
unido ya la Cámara de Comercio, geatáonflf; 
una tregua en la inspección, hasta que ellaJk 
pudieran tratar direotamente con el miniBÉr^ 
de Hacienda. Este tampoco hizo oaso, y 
Comisión continuó sus trabajos de demme 
Anoche se reunieron las fuerzas vivas, 
acordándose que una Comisión fuera 6 
drid para realizar gestiones enoamins 
dejar sin efecto la inspección que los , 
pleados de Hacienda venían realfeando.- 1 
L a Unión Industrial acordó, paita hoy». Üi. 
iparo general. i 
Anoche so celebró una gran manifestación^ 
popular ante los hoteles donde se hospedaQl 
los inspectores dichos y el interventor. , } 
También hubo manifestación de protest*? 
ante el domicilio del presidente del Fomenta? 
del Civismo, D. Jerónimo Masanet, á quienji 
la opinión acusa de ser él instigador de 3a4 
medidas fiscales adoptada*. 
Esta mañana comenzó el cierre general <Wi 
los comercios é industrias, y á poco más dW, 
las once miles de personas se dirigieroa», «tf 
manifestación, al Gobierno civi, pidiendo e í 
relevo del interventor. \ 
De ésta se destararon varios grupos, quéj 
asaltaron el edificio donde $e halla insftaladÉí 
la Delegación de Hacienda, produciendo gran-' 
de» destrozos en el mobiliario y dotenoroft. 
en los carteles indicadores do las dependen-* 
cías. % ? 
Otra manifestación hubo también anta <r 
domicilio del Sr. Masanet. 
Los ánimos están ex citadísimos. 
* • • ^ 
PALMA D E MALLORCA. 34 
E n vista de la excitación reinante, la Bé*' 
nemérita patrulla por la ciudad. 
L a Cámara de Comercio ha solicitado cfol 
ministro do Hacienda el concierto econónricow 
E l ministro ha contestado ambiguamenftew 
L a Cámara de Comercio se ha afrecido i 
intervenir par» solucionar ©1 conflicto, y ga-
rantizaba los 5.000 duros d© aumento en 14 
recaudación que se pedían. 
También este oírecimiento fué rédhazaoa 
por la Delegación de Hacienda. ^¿¿^ 
Parejas de la Guardia civil custodian todo», 
los edificios públicos, y especialmenta la D«*« 
legación de Hacienda, ! 
E l diaráo oatóKoo «El Correo de Mallorca»' 
aconseja, en cu editorial de hoy, prudencia,^ 
jpide á las autoridades administratrvaa pong* 
término á la situación. 
« * w 
PALMA D E MA.LLORCA 24 
L a reunión de fuerzas vivas celebrada 
esta tarde dió á conocer el ofreoimóento he-
cho por el delegado de Hacienda do aplazaaí 
las investiigaciones que se trealizan h^ta, 
que la Comisión nombrada vaya i Maerial 
y resuelva con eü ministro este conflicto. 
L a Comisión ha estado eo el 'Gobierwí 
civil para obtener la seguridad de que lo4 
inspectores no trabajaran durante el taexn^ 
po que duren las gestiones de arreglo. _ | 
Se rumorea que dimitirán k Diputació^ 
y el Avuntanuento en pleno BI no se dan 
amplias' satisfacciones de los agravioa afecít 
bidos. ¿ i 
Ante el Gobierno casvíl m ha atniado u j 
retén de la Benenuárita, mandado por oi) 
capitán. ' • < • • • 
PALMA D E M A L L O R C A 
E l dueño del hotel donde se hoapedabails 
los inspectores ha Visitado al delegado 
Hacienda, para rogarle que le aaltorfasart̂  
el despido de los mismos, pues temía [̂tJg 
el populacho, en BU excitación, asaltara é l 
hotel. . 
E l delegado accedió, y recogió á loa oitst* 
dos funcionarios en la Deflegación da Ha^ 
edenda. 
E l traslado se efectuó en las priineraá n(M 
Iras de la tarde, aprovechando el tiempo eft 
que la gente comia. 
Los tranvías y trenes de mercancíaa hwf 
suspendido la circulación. i -
« « « 
PALMA D E M A L L O R C A BÍJ 
Ha sido aceptada por todos la fórmul* 
propuesta de que uan Comisión vaya á Ma* 
drid y entretanto se paralizaran loa tnu» 
bajos investigatorios. 
Los inspectores se han trasladado nuer 
vamente al hotel desde la Delegación. 
E l público les aplaudió. 
NOTICIAS 
Si una señorita en la flor de la juventud 
está pálida, ojerosa, inapetente, tose, se can» 
sa al menor esfurzo, tiene náuseas, vómitos» 
desarreglos en el cambio do edad, use et 
Jarabe de Hipofosfitos Salud, y al poco tiem 
po recobrará el* color de sus mejillas, la ao 
tividad y la alegría. 
Veinticuatro años de maravillosos resul-
tados. 
AVISO.—Rechácese todo frasco quo no 
lea en el exter¡orl coa tinta roja, «Hipofo» 
fitoa Saluda. 
I f l l t t l f t T f t f l (̂ ,0̂ "'"0• L a reo orneada 
vW BH I rHrn ntáb A iranrfomvi anémi-
cos y neurasténicos. E n todas las farma-
cias, á pesetas 8,50 el frasco. 
Pedid siempre s^tófiS: 
taurants los exquisitos Vinos de Mociles, de 
López de la Manzanara, 
El P. P.-8Í sí-a 
Jabón Floree del Campo indudabkinea 
te es «1 regalo quft más agradece toda ma 
ier elcaanta 
Miércoles 25 de Uctuore de 1916 
D E P O R T E S 
D E EDUCACION FÍSICA 
m C E L E B R A R A B A J U E L P A -
T R O N A T O D E S. M. E L R E Y 
( o 
CONSTITUCION D E L A MESA 
E n la R«ail Aoftdesua do Medicina so ha 
reunido la Comisión organizadora del pri-
mer Congreso Nacional do Educación Bi-
•ica, que se cedobrará on breve bajo el Pa-
tronato de S. M. eil Rey. 
E n la reunión quedó constituida de mo-
iüo definitivo la Mewa, en la eiguiente forma: 
Presidente, Excrno. Sr. D. José Gómez 
Ooana, catedrático de Fisiología de la Fa-
cultad de Mediótúa y sen id " del reino; vi-
cepresidentes, Excnio. Sr. D. Angel Fer-
nández Caro, inspector general de ta Ar-
mada y senador vitalicio ; excelentísimo se-
•fior marqués de Villamejor, senador vita-
¡licio; secretario general, D. Augusto Con-
de González, capitán de Infantería y dele-
¡gado del ministro do la Guerra en el Con-
greso Internacional de Par í s en 1913 ; se-
cretario ad'junto, doctor D. César Juarros 
Ortega, médico primero de Sanidad Militar 
y publicista; tesorero, doctor D. Alfonso 
Medina, auxifliar de la Facultad de Medi-
cina. 
Fina'lmente, so acordó que el Congreso 
quede formado por nueve Socoiones, conoe-
der la presidencia honoraria «1 Gobierno y 
loombrar vocales de la Mesa de honor al ex-
celentísimo señor Obisipo de Madrid-Alcalá 
y á las autoridades civiles y militares. 
E l reglamento del Congreso puede solici-




« A R 1 Ñ S P O R T » — « M A D R I D F . C.» 
LOS PUERTOS FRANCOS 
L a ((Gaceta» de ayer publica un Real de-
jfcrcto de Hacienda concediendo á Barcelona 
iefl depósito comercial, cuya parte expositiva 
Meé así: 
• Cuida el Gobierno de acreditar, por todos 
los medios á su alcance, cuan vi', amenté se 
^preocupa de dotar á la economía española, 
en ol presente trascendental momento his-
tórico, do cuantos elementos pueden afirmar 
'Ja pujanza y acrecentíir .el desarrollo de nues-
{tras fuerzas mercantiles é industriales. 
> Complemento de las iniciativajs sometí-
idas ya á las Cortes, previa la venia augusta 
efe Vuestra Majestad, es el decreto que hoy 
^presenta á su Real firma el ministro que 
•uscribe. 
Encamínase á otorgar In. concesión del de-
pósito comercial en el puerto de iiaroelcaa 
' i un consorcio, consoituído en la forma que 
«olicitaai el lalcalde-presidente del1 Ayunta-
miento de aquella gran ciudad y la represen-
tación del Fomento del Trabajo Nacional. 
No hay, ciertamente, motivos fundamen-
.fcales que puedan oponorso á entregar á las 
fuerzas vivas de Barcelona la gestión de 
aquella patriótica empresa, id aún siquiera 
en lo que respecta á la intervención de su 
Ayuntainiento, ya que el movimiento con-
*temporáneo en pro de la municipalización de 
grandes servicios locales, y las mismas ten-
Ocncias de la üegislación española, manto-
!'aidas por todos los Gobiernos, favorooen la 
ifcTea de esta oonoesión, que en tal forma 
•etergaua determina un carácter de pública 
.conveniencia y do amplia solidaridad social 
* l ensayo dn España S& un sástema que sólo 
Así podrá lograr la apetecida eficacia. 
E n todo caso, las g a u n t í a s de que se 
iireviste la concesión y la función de alta tu-
tela y do especia? salvaguardia de los inte-
reses generales, y de los especiales del Te-
joro, que se confían al Ministea-io de Hâ -
oienda, excluyen la posibilidad de daños 
-6 perturbaciones que hnbieran podido de 
¡otro modo señalar ó temer los espíritus sus-
ípicaces. 
Por todo lo expuesto, el Gobierno de 
/Vuestra Majestad se complace en dar oa-
•bal satisfacción á aspiraciones ya muy an-
tiguas ddl Ayuntamiento y de las entida-
des económicas de Barcelona, logrando así 
jel progreso de sus fuentes de riqueza, y, 
en general, la gloria y la prosperidad de la 
¡Patria española, interesada en óisponer, pa-
r a el día de la paz univeruail, de un podoro-
jfio elemento de intercambio y de navega-
ción mercantil en el Mediterráneo.» 
E l encuentro veiifioado ayer tarde entre 
estos cintel, on el campo del segundo de ellos, 
seguros estamos que no ha sido tomado en 
coasidi'racióu por ninguno de los que aman-
te de ese «sport» se titule; y tampoco lo sería 
por la crítica, á no constituir para ella un d---
ber. 
Tratando, sin embargo, de eludirnos de él 
de la mejor manera posible, y en gracia á 
no terminar con la paciencia y afición de los 
que, ama'blainente, nos siguen en estas mal 
aliñadas- crónicíis, pn..•ufaremos ser breves 
en la reseña del jríáihadadú partido. 
•La parte más igual é interesante del en-
cuentro fué la primera, en 'a que el balón estu-
vo fuera casi todo el tiempo (¡ ¡ cómo sería la 
otra!!) ; los seiioires del Ariñ» estuvieron toda 
la tarde no dominados, sino acorralado® en su 
caanpo, del cual no consoi2,uían salir más que 
al amparo de un saque de portería; la única 
jugada regular que hicieron en toda la tarde 
fué una valiente y oportuna entrada del de-
fensor derecho; Pelayo, valiente y con vo-
luntad, tuvo la desgracia de sufrir dos fuer-
tes igolpesi en su codicic-a actuación; el por-
tero, lento en sus mejoies ratos, y peor que 
malo en los restantes. 
En conjunto, el equipo, si hemos de juzgarlo 
ipor lo que ayer jugó, nc creemos molestar-
lo al aidjudicarle un puestecito entre los clubs 
de secunda categoría, para que con ellos mi-
da sus fuerzas. 
En su «haber» anotaremos la corrección y 
limpieza exquisita de su juego. 
; Crwn le salió también el partido al Madrid ! 
¡Señores, cómo jugó! ; No hay derecho á ver 
hacer tonterías una tarde entera á un equi-
po de su altura ; salvo dos ó tres honrosas 
excepoiones, todos los d̂ rnaiSi estuvieron on 
continuo desacuerdo, dando patadas sin ton 
ni son y sin ponp.r jamás su esfuerzo al ser-
vicio de. eso que debemo-; tener dentro de 
la cabeza! 
Sotero. bien el primer tiempo: Sansinenca, 
bueno de verdad, fué el único que sixuió %\QTL-
do ju j a d o T ' en medio de la atraca final», Que, 
para solaz del público, se organizó; Ricardo, 
pésimo como jugador, pero á gran altura co-
mo compRñero, estuvo toda la tardo haciendo 
pases á Sofero; y esta conducta, que aplau-
dimos siempre, la aliaibaimos hoy más por re-
ferirse á un jugador que siempre fué tachado 
de india-idual. 
Toas defensas, heladas, á causa de su poca 
intervención, y da Tens sólo podemos decir 
que ganó la partida, de brisca que organi-
zó ÍT, las cercanías de la puerta por él guar-
dada. 
¡Yaque no 1« tiraban ((shoets», en algo te-
nia que entretenerse el chico! 
P L E Y S 
Centro Católico Universitario 
E l jueves, 26 del comente, á las cinco y 
media de la tarde, se celebrará on los loca-
les de este Centro, calle do la Puebla, 19, 
Madrid1, la (inauguración del curso, en cuyo 
acto harán, uso de la palabra ia señorita 
María Echarri y los Sres. Roquejo y Gallo 
de Renovales. 
Bi Rdo. P. Alfonso Torres, S. J . , ha-rá la 
Consagración del Centro ai Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
COMUNICACIONES 
E L ROBO EN CORREOS 
Dos registros. 
Continúa sus flrabajos la Brigadí, ele inv*»R-
tí^oióji criminal, dirigida por eu jefe, señor 
Fernández Luna, ei qu*, nu oí^su^to - ^ 
Se enionuo, transmite las órdeuios dos de su 
Sasa. 
Se han practioado cTos registros, que no 
"dieron resultado: uno, en la calle de Maga-
ilanos, 20, tercero, domicilio del ex ordenau-
«a d© •Correos Manuel Bury, y el otro, era. 
&a calle efe Hilario Peñasco, núaneros 1 y 3, 
domicilio. diQ Enrique García Iglesias. 
Los teiagranias détenitíios. 
E l director general lia dictado disposicio-
nes para evitar que aparezcan en las listas 
de telegramas detenidos los que se dirigen 
á personalidades oonocidasi con insuficientes 
señas ó con la dirección equivocada. 
Debe advertirse, sin embargo, que muchos 
deapaohos que aparecen en las listas no se 
devuelven por desconocidos, sino por ba-
litarse ausentes iloei destinatarios. 
Como la Administnación reexpide gratui-
tamente los telegramías á la nueva resi-
dencia d'ed; destinatario, es conveniente que 
éste cuide de dejar sus señas, bien en las 
oficinas de Telégrafos ó en las porterías de 
su antigua casa, hotel, etc. 
Boletín do Telégafas. 
Númerfo do tdlegraanas cursados por el 
Gabinete centnal, 24.ir)6. 
Telegramas en depósito, no entrqgiadosi por 
diferentes causas: Juan Arante, Romano-
nes, 7 y 9; Domingo Pe^eira, Madrid; Juan 
PeT<ea, Telégrafos; Consuelo, Cabestreros, 
4, primero; Mariano León, Alameda, 6, pri-
mero; Dalia Azul, Peligros, 20; Alfonso Mi-
randa, Pensión Élie; Franc Dahnáu, Pen-
sión, Santa Cruz, 16; Atocha, 10, Tomás 
Merlo; Infantas, 2, José Solerl; Antonio 
Manzano1, calle Mayor; Manuela Ajzaña, 
Embajadores, 68; Sirie, Conde de Aran-
da, 1 1 . , 
SUCESOS 
Calda.—Al intentar subir á un tranvía de 
4a linea ¿ul á Van tas, que se hallaba, en ¡mar-
«iha, se <jayó D. Qeójvafiio León, producién-
dose leeioiiea de ,pr<uióst¿Qo reservada. 
Un hombre muerte por un tren.—En la lí-
«ea de Alicante, y en el kilómetro 3, fué 
«rrollado .por un tren un. anciano, que resul-
tó destrozado horriblemente. 
L a Guardia, civil practicó investigaciones, y, 
gracias á ellas, se vino en conocimiento de que 
1̂ pobre hombre se ILamaba Juan Manuel, 
tenía sesenta y cuatro años y vivía en el ba-
Sirio de las Erülars.. 
Quínoenarios detenidos-—Han ingresado, 
por derecho propio, á cumplir una quincena, 
en «da Modelo», los siguientes «señores»: 
Akmeo López, Bernabé Solís Sancho y Joa-
.quín Molina Aloántaira. 
Una riña.—Demetrio Ruiz Muñoz, de trein-
ta y cuatro años, y Antonio Juste Sánchez, 
'de veintitrés, riñeron en la. plaza, de la Ce-
Ibada, resultando el primero con heridas, de 
pronóstico reservado, en la cabeza. 
* * * 
E l conocido pint-jr rmíbano D. Nicanor del 
flRiego nos ruega que hagamos constar no ser 
«derta eu actuación en un suceso, que hace 
ílinos días mencionáliamos en un t ii<4to c w 
•*)currió on el kiosco de la Banda Municipal, 
en el Petiro. 
Queda complacido el popular artista. 
U N C O Ñ C I Í R T Q 
Bn el Círculo de la Unión Mercantil é In-
dustrial d-ará esta noche, á las nueve y me-
«üia, un concierto la notable pianLsLí! s< ñnrita 
María liiiha Sanjurjc 3 Oza, quien, reciente-
mente, obtuvo un premio extraordinario de 
honor en el Real Conservatorio, 
Los estudiantes se alborotan 
Con motivo del fallecimiento del ilustra-
do catedrático de ¡Ja Facultad de Derecho, 
D. Faustino Alvarez del Manzano, ocurrido 
el sábado último, los alumnos de dicha F a -
cultad acordaron no entrar «1 lunes en cla-
se en señal de duelo. 
Para dar más importancia á este home-
naje rogaron á sus compañeros de otras 
Facultades que se adhirieran al acuerdo, y 
como éstos so negaran, excitáronse algo los 
ánimos, produciéndose algunos choques, sin 
otras consecuencias que el consiguiente es-
cándalo en la calle de Sain Bernardo, con 
asalto de tranvías y sustos y carreras de 
los transeúntes. 
Comisiones de allumnag de Filosofía y 
Letras y Medicina visitaron ail ministro de 
Instrucción publica para exponerle el ca-
so y pedirle que evite que se les coarte en 
su libertad do asistir á clase. 
En la Escuela Naval Militar 
Exámenes de ingreso. 
Han aprobado el examen de Francés los 
señores siguientes: 
Número 69.—D. Manuel Rodríguez, 1'6. 
73.—D. José Tapia, 1'2. 
— 74.—D. Juan Ramos, 5'8. 
— 7o.—D. José Lara Dordá, 5'6 
— 70.—D. José Hernández, 3'i. 
— 78.—D. Juan Navarro, 0'8. 
— 79.-^D. Juan Pasquín, 7'0, 
— 82.—D. Jaime Segalerva, 3'0. 
— 83.—D. Indalecio Núñez, 2'0. 
Los número^ 80, 81 y &4 s'jfiirán nuevo 
reconocimiento médico el próximo día 27. 
E l teórico de Trigonometría lo aprobaron 
los siguientes señores: 
Número 37.—D. Enrique Guzmán, 6'2. 
— 42.—D. Fernando Bustülo, S'O. 
— 44—D. Fernando Romero, 7'8. 
— 47.—D. Juan G. de la Mata, S'O. 
E L D E B A T I M A D R I D . Año VI. Núm. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
DIA 2 5 — M I E R C O L E S 
Santos Crisanto y Daría, mártires ; Santos 
Crispín, Crispiniano, Gabdno, Prote y Jena-
ro, mártires, y San Frutos., confesor. 
L a Misa y Oficio divino son de San Crisan-
to y Daría, con rito simple y color encar-
nado. 
Adoración Nocturna.—-Santa Bárbara. 
Corte de María—Nuestra Señora de ia En-
carnación, en su iglesia; de Covadonga, en 
San Lor iazo, ó de Gracia, en su iglesia del 
Humilladero. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás 
(Cuarenta Horas),—Continúa la Novena á 
San Rafael ¡ á la¿ siete. Exposición de Su 
Divina Majestad; á las diez, Misa solem-
ne, y por la tank-, á las cuatro. Estación, 
Rosario, sermón, que predicará el Sr. Bus-
tos ; Bendic ión y Reserva. 
Capilla del Ave María.—A las once Misa., 
Rosario y comida á 40 majores pobres; á las 
doce, otra comida á otras 40 mujeres. 
Capilla del Ssintisimo Cristo de San Ci-
nes.—Ej<a:cicios al toque de oraciones, pre-
dicando el Sr. Belda. 
* « « 
Continúan las Novenas anunciadas. 
(Esta per iódico ae publica con censura 
ecltiiástica.) 
Oposiciones y concursos 
Cloro castrense. 
Torminados los ejercicios, ayer fué expues-
ta la relación de los señores aprobados, con 
sai calificación, en da, forma siguiente: 
Don Erancisco Paredes Eouz, 2¡L0 puntos. 
— Rogelio López Arroba, 208. 
— Juan Cuaitiella Jimen-üz, 205. 
— Antonio Arbós Boldú, 204. 
— Vidal Bodrígucz Serrano, 198. 
— Félix Hernando Arroyo, 198. 
— José Campuy Irigcyen, 193. 
— Federico Picó Giner, 197. 
— JOÍC Vivos Godall, 198. 
— Gerardo Sánchez González, 196. 
— Pablo Barroca Totnás. 195. ' 
— Luis Sáez Hernández, 195. 
— Antonio Díaz Martínez, 103. 
— Pablo Rodríguez Tejada, IS^. 
— José Cubells Cubedls, 191. 
— Gerardo Canal do la Rosa, 191. 
— Juan Sa-njuán Hidalgo, 100. 
—- Faustino Velasco Cabeza, 190. 
— Ezoquiel Matía Vega, 185. 
— José Almazán Jorcano, 180. 
— Manuel Gómez Sánchea, 179. 
—' Saturnino 'Ruiz Vera, 176. 
— Francisco Matellano del Valle, 176. 
— Alfonso Casas Villanueva, 173. 
— Felipe Traspaderne. Cuibillo, 173. 
— Manuel Horcajada Ca'stellanos, 172. 
— José Tamayo Jiménez, 172. 
— Luis León Muñoz, 171. 
— Joaquín Mañá Alcoverro, 169. 
-— Joaquín Diez Estévez, 167. 
— Nicanor García Sáiz, 167. 
— Benito Talegón Alonso, 166. 
— Fermín Hervás López la Nieta, 164. 
—' Augusto "Mosquera Gil, 159. 
— Santiago Cuadrado González, 158. 
— Juan Monserrat Busteñá. 151. 
— Juan MuTiL-ra Martínez, 151. 
— Antonio Cambio González, 148. 
— Pedro Solé Vals, 148. 
— Bernardo del Campo Gonmlez, 148. 
— Luis Pérez Padilla, 188. 
— José Curiel Montero, 134. 
— Jesnis Martínez ?azo, 128. 
Correos. 
Han aprobado el segundo ejercicio los se-
ñores siguientes: 
Don Antonio Escobar Romero, D. Rafael 
Eteoliemendi Rodríguez y D. Juan Ferer 
Cru. 
Obtuvieron su aprobación en el tercer y 
último: 
Don Angel Pérez Barrarte, D. Luis Pé-
rez Palomero, D. Juan Péroz Tudela, don 
Lisardo Peris de Vargas, D. Amadeo Port 
Adronert, D. Francisco Portero Granero, 
D. Faustino Pueyo Alió. D. Francisco Qui-
rós Nieto v D. Tomás Ramírez Hernández. 
Asociación de la Prensa 
Academia Salambó. 
L a directora de la Academia de idiomas 
Salambó, establedda en Ja calle de Peligros, 
números 11 y 18, doña Herminda C . Jover, 
ha dirigido al presidente de la Asociación' de 
la Prensa una atenta carta oíreoiendo diez 
plazas en cada una de ias clases do español, 
alemán, árabe, francés ó inglés que ¿üi se 
explican, para otros tantos lujos ó palien tes 
de 'periodistas. 
L a Aisociación de la Prensa agradece este 
valioso ofrecimiento y lo pone era. conoci-
miento de sus asociados para que los que 
deseen utilizarlo dirijan la oportuna solicitud 
al presidonte de esta Asociación. 
E S P E C T A C U L O S 
L O S D E H O Y 
P R I N C E S A . — A las nueve y tres cuar-
tos, MariaiucLa y Sangre gorda. 
ESPAÑOL.—A las diez (popular, á pre-
cios populares). Cabrita que tira ai monte.„ 
INFANTA I S A B E L . — A las seis y cuar-
to (doble). E l orgullo de Albacete.—A las 
dioz y cuarto (espocial), [ Te la debo, San-
ta Rita! . . . y Las espinacas. 
P R I N C I P E ALFONSO.-sA ias seis (pri-
mera matínóe de abono), Rosas de otoño. 
A las diez (doble), Franz Hallers. 
E S L A V A . — A Jas seis y media. Mamá 
(tres actos).—A las diez y cuarto. E l reino 
de Dios (tres actos). 
APOLÚ.—A las seis (sencilla), L a czari-
na.—A las siete y cuarto (soncdlla), Eva, 
ó L a niña de la fábrica.—A las nueve y 
tres cuartos (sencilla). Los cadetes de la 
reina.—A las onco (doble), E l asombro de 
Damasco (dos actos). 
COMICO.—A Jas seis y media. Los pe-
rros de presa (cuatro actos).—A las diez y 
media. Ideal Recuelo y L a casa de Quiróe 
(dos actos). 
Z A R Z U E L A . — A las seis v media, L a 
alegre Diana.—A las diez. L a generala y 
«debut» de la señorita Romo con E l bar-
bero de Sevilla. 
R E I N A V I C T O R I A . — A las seis y me-
dia, E l capricho de las damas A las diez 
y media, La rema del cine. 
FRONTON C E N T R A L . — A las cuatro, 
dos partidos de pelota: uno, á pala, entro 
Arrúe y Esparta contra Gorrochategui y 
Cantabria, y otro, á cesta, entre EloJa y 
Fermín contra Juanito y Alberd'i. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San M-.rcos, 42—Teléfono 4.967. 
EL EXCM0. E IL.M0. SE.N0H 
DiMiiio i w f e l i i i i í i i f i i r g í f c r i i 
CATEDRATICO DE LX FACULTAD DE DBRECHO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, r K O F E -
80K QUE FUÉ DE LA DE GRANADA, CONSKIKRO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, ACADÉMICO 
DE NUMERO DE LA REAL DE CIENCIAS MORALES Y POLITICAS, VOCAL DE LA COMI-
SIÓN GENERAL DE CODIFICACIÓN, ETC., ETC., 
F a l l e c i ó e l ú m 21 de Octubre de 1916 
A L A S T R E S D E L A T A R D E 
Habiendo rscibido ios auxilios espirituales y l a Bendición de Su Santidad. 
R . L P . 
El excelentísimo señor Rector y Claustro Universitario de la Facultad de De-
recho; la Real Aciulemia de Ciencias Morales y Políticas; su Director espiritual; 
sus hijos, doña Teresa, D. Antonio, doña Rosario y D. José; hijo político, D. P a -
blo García Mateos; su nieto; sus hermanos, D. Vicente y D, José; hermanas políti-
cas, doña Rosario García Infante y doña Dolores de la Escosura; primos, sobrinos 
y demás parientes, 
H U E G A X á sus amigos se sirvan encomendarle á DiosiXuesfro Señor 
y asiutir al Funeral que en sufragio del alma del finado se celebrará 
maíian't jueves. <W del corriente, d las diez y media, en la iglesia pa-
tía! de Sun Ginés (calle del Arenal), por cuyo favor quedarán re-
conocidos. 
Todas las Mis-is ro/.adas que se celebren el <iia 28 del aclual on la referida ¡gleaia parro-
quial de Sau üinés m;n\ aplicadas por el etérno descauso do dicho execientisimo señor. 
El duelo se ctespkto en en ta igl&sis. No se r&sarton esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. (8) 
E n f e r m o s d e E o s o j o s 
Preparado por &l farmacéutico J . Manínez Mcnéndez, 
condecórelo con la Cruz del Mérito Militar por méritos profosionaies. 
Específico único en todo el mundo que cura radicalmente las enfermedades de 
los ojos, por graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando opera-
ciones quirúrgicas, que con tanto fundamento atemorizan á los enfermos. Des-
aparición de los dolores y molestias á su primera aplicáción, Eminentemente eficaz 
en las oftalmías graves y por excelencia en la granulosa (granulaciones) purulenta 
y blenorrágica, queratitis, ulceraciones de la córnea, rijas, etc. Las oftalmías ori-
ginarias de enfermedades venéreas cúralas en breve tiempo. 
P r & d l g u l u z eclipsa para siempre el iratamiemo por los colirios conocidos 
hasta hoy en todos ios gabinetes oculísticos; colirios que en la mayor parte de los 
casos no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan delicado como la 
mucosa conjuntival. E l nitrato de plata, causa de verdadero terror de los enfermos 
y de muchas cegueras, lo hace desaparecer Prod icga lnz* 
P r o d l g a i Í M Z es completamente inofensivo y produce sus estupendos resulta-




primero derecha, Madrid 
LOS M e s e s , w * ® * m m m m * M M M M , 1 ü 
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S o c i e d a d g e n e r a l 
DE 
I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMIOIJADA EN BILBAO 
Capital: 25,000,000 ¿a pé&etai 
W Á b w l o B i » e x » 
VIZCAYA (Znazo, Luchana, Elorrieía v Gníurribay). OVIEDO (La Manjora), 
MADRID, SEVILLA (Ei Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badaiona)i 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Superfosfatoa de cal. ¿ Glicerinaa. 
gioerfosfatos de huesos. T Acido nítrico. 
Nitrato de sosa. A . . . . . . 
Sales de potasa. f Acido s é r i c o corriente. 
Sulfato de amoniaco. j Acido sulfúrico anhidro. 
Sulfato de sosa. f Acido clorhídrico. 
7 pipiss iems m a t e r i a s p a r a t o d a e l a s e &<o 
e a U i v o s » a d e e a a d o a a t emes i o s t o r r e a o s 
L- 3 ID o r ai t o r i o 3 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y e o m p i o t o do l o s t e r r o s o s 
y d o t e r n r i B a o f i $ a d o i o s m e j o r e s a b o n o s 
Servicio agronómico ¡gSSS22^^ 
AVISO IMPORTANTE: Pídase á ia'Sodedad la Gula práctica para sacar las muestran 
d« las iierrafi, á ün do qu^sa pueda determiDar cuál es el abono conveniente. 
lM pedidos deberán M&m i MADRID, FILLáHCEYá, 11, ó ai domicilio social, 
d i r e c c i ó n t e í e s r á f i c a i ft£I&CO 
laiéa Domíagnez.-Barqnillo, 39, principal 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida ia Bolsa del Tra-
bajo, que será gratuita para las demandas de trabajo si los 
anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este número 5 céntimos, siempre que 
los mismos interesados don personalmente ia orden de publi-
cidad en esta Administración. 
v A R I O S 
S E R V I C I O MANICURA. 
Prabajo esmerado. E n mi 
gabinete, tárete, 2 pesetas, 
üomicilio, ocho á una, pe-
setas 2,50. Pilar F . Prie-
to, Concepción Jerónima, 
14, primero izquierda. 
GASA formal cede espa-
ciosas habitaciones; lim-
pieza esmerada; con ó sin. 
Ballesta, 34-3C, segundo 
izquierda (frente teatro 
Cervantes). 
PARAGUAS y basitonos 
tío hacen y rofarman. Ca-
sa Arroyo. Baa-quillo, 9. 
GALLOS, durezas, des-
íparecen tres días. Paten-
tado UNGÜENTO MA-
GICO. Farmacias, dro-
guerías, plaza San Ilde" 
fonso, 4, Madrid. 
FAMILIA cristiana axl-
mitiría cabalh'ro establo. 
Santiago, 10-12. 
V E N D E S E oocina en buen 
uso, propia para Colegio ó 
Asilo. Informarán: Colegio 
de Santa Bárbara y San 
Fernando, Carabandiel Al-
to. 
D E R E C H O . Academia di-
rigida por sacerdote abo-
gado. Plaza Santo Domin-
go, 14. Internado. 
GOMO propaganda, por 
prüruera vez, haré á usted 
un traje ó gabán en ed 
precdio dé poscitas seteinta, 
que cobraré cuand'o qxiede 
á su satisíacción. Navarro. 
Arenal, 10, principal. 
COMPRO cajas registra, 
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11 j tetó, 
fono 3.434. 
R E L O J E R I A OBRERA 
Cuerda, 0,75; repaso, 0,75. 
Lava^piós, 31. 
•v̂ t̂ -̂ -̂ —O1 • ^ • ^•<» 
A N G E L E S CARRASCO, 
modista. Ofreoe trabajo á 
damidlio. 
PROFESOR acreditado da 
clases bachillerato, mate-
máticas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, nri. 
mero. f£j 
((CHAUFFEUR» ofrece, 
so Madrid, .provincias, sin 
pretensiones, soltero, Lu-
ohana, 23, tienda. ' (31) 
SEÑORITA católica, titu-
lada en francés, español, 
labores piano, (primeros 
premios de París y Ma-
drid.), desearía ir como 
institutriz, con familia ca-
tólica, á prexvincias. L a 
Habana 6 la Argentina. 
Informarán, Colegio dé 
San Alfonso, calle Provi-
siones. (28) 
SEÑORITA española, ha-
blando correctamente el 
(francés, se ofrece como de-
pendiente ó educar niños 
pequeños. Hortalftaa, 86. 
(29) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, £6 
ofrece para trabajar en su 
casa ó á domicilio. Jornal 
módico. Espino, 3. (A) 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior, desea colegio, ofi. 
ciña, particular. San An-
drés, 1, segundo izquier-
da. Urgente.. (D\ 
Acred i tados t a l l e r e s fie! e s c í i l t o r 
VJCEHTE T£_ ^ 
Imágenes, altaros y toda clare de carpintería^ 
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples ^ 
cargos, debido al numeroso á instruido personal511 
PABA LA COEHESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , o s c u l t o r , V A l ) G N c | . 
" C U P O D E I W S T R Í K X I O ^ 
y foldadüs de cuela. Escuela militar autorizada ollcialnm»»-"iáhl 
logio Sau Isidoro. INFANTAS, l l . .Madrid. .Matricula do seis i ' - H 
VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S 
QülPJIf! Rí)IZ DE GÁÜH 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N O GAf l 
S a u B e r n a r d i n o , 1 8 . ( ¿ o u S i t e r f a ) 
PREPARACION M I L I T A R ¡ F l f t 
temado. Director- E San Martin, ex profesor Academia InfaniáDl 
lia. Santa Teresa, 8. Madrid. Matricula, de tres á seis. 
Para catarros y tos 
son eficaces los caramelos a i eucalipto1' 
y pino del Pectoral Cenarro# 
Caja, 30 y 6o.--ABADA, 4 . 
Para curar el roumatismo, arterioesclerosis (veioi 
prematnra), artritismn, escrófula, obesidad, bronquitl* 
sróir1o« ^«'na, se empica con éxito la 
IODASA B E L L O T 
parque al'.v a 1< 8 dolores, evita condes».' 
tionea y ataques, purifica la sangia 
fluidificándola y asegarsmdo el riega] 
sanguíneo normal, y la regenera y de* 
pura de exudados y detritus; estimulr 
ol apetito y la nutrición. 20 gotas obra* 
como un gri'.mo de yoduro; peronoirris', 
ta, ni fatiga el estómago n i los riñoneB 
uo tierra inal sabor y es de uso facii,8d< 
guro y eficaz. 
4,30 pesetas en todas las farmacias 
Folleto gratis. 
F . EB E- L L . O T 
M a r t í n de l o s H e r o s , 6 3 , Madrid* 
se tura radicalmente y con absoluta seguridad con GEN1-
TALINA del sabio alemán doctor Wagner. Uso extemo.. ' ; 
Pogfltas to ol frasco. De venta en Mnclrlfi: farmacias Coipel 
v Gaypsp; Barcelona: J- Scgalá, J. Calmett y A. Berra; Sevilla: 
farmacia El Globo y droeuena La Parisién; San Sebastián: dro-
guería S. Echevarría é Hijos; Klibao: Barandiarán y Compañía 
0>. en C.i; Santunder: Villafrancay Calvo. Al por mavor: Pé-
rez Martin y Compañía; Martín y Duran, Madrid. 
r ^ ^ ' Ü ^ I T U D A C Si cluioren vesi'r gabáa elejauta 
L í Í D A J i i < l l ' l A 9 ' 0 Hevea-uu corte y 40 pesetas i 






Vainilla en barra. 
Universidad, 15 
BARCELONA 
V X O X 
Recibidos últimos modelos de 
Ok'ño. 
Nueva rebaja do precios. 
Espoz y Mina, 2U, piso 1.°- V1CI 
y Romanoues, 14 y 16r tienda. 
F U N E B R E S 
lámparas para cementerios, df 
todas clases y precios. 
UTENSILIOS DE COCINA, «H 
feteras, thermos baratos. 
Antigua CASA MARIN. 12, pfe 
za de Herradores, 12 (esquía* i 
San Felipe Neri.) 
1." CASA EN ESPASA 
UNICA que puede garantizar 
dorado permanente. 
Cuidado con el brillo excesiva 
se queda negro. 
PINILLOS. Espox TMlna, 5 
E L DEBATE—Tres adí¡ 
clones diarias.—Oficinaií 
Marqués de Cubas, 3. 
A C A D E M I A A C E Y T U N O 
Preparación militar en grupos de pocos alumnos En última co» 
voratoria tía oíitenido las plazas números 3 y 8 en Ingeaieroi 
3 y 10 eu Ártilleria y 10 en Caballería. En 1.' Noviembw e* 
pieza nuevo curso. Hay internado. 
AGUI R U E , 3.—DE 4 A 7 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
ir- T A R I F A DE PUBLICIDAD 
"1 
Pesetas. 
Artículos industriales, l í n e a . . . 3,00 
Entrefí leís , l ínea 2,50 
Noticias, l ínea 2,00 
Bibl iograf ía , l ínea 1,50 
Reclamos, l ínea (cuerpo 8) 1,00 
E n cuarta plana, l ínea (cuerpo?) 0,40 
E n cuarta plana, plana entera . . 765,00 
Idem id. , media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncio tatisfará diez céntimo» por 
impuesto. 
L a P r e n s a 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
D E 
R A F A E L B A R R I O S 
C a r m e n , 18. T e l é f o n o 123. Madr id . 
Combinaciones e c o n ó m i c a s de vanoe 
per iód icos . P í d a n s e tarrifas v presu-
puestos para publicidad en ^ f i r x a £ 
provincias. Grandes descuentos eu 
anuncios y. esquelas de d e f u n c i ó n , n ^ 
venarlo y aniversarie». 
MTTRBT RS 
G r a n E x p o s i c i ó n de N o v e d a d e s en Comedores , 
-== rio®, Despachos , S i l l e r í a , e tc . , e tc . 
